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Fábrica de mosáioos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en vaxjás 
Bxposioicoes.—Casa fundada en lB84.-~La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
 ̂ Depósito do cemento y cales hidráulicas de las mejores mai-cas.
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Especialidades,—Baldosas ilhítációnl ai márniélés y mosáioo romano. Zócalos de relieve con 
patente de invención. Gran variedad én loiietáa pira aperas y almacenes. Tubwías de cemento.
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Ayer, a las tres de la tarde, se reunió, 
en sesión extraordinaria, el. Comité de 
Conjunción republicano-socialista,asis­
tiendo las representaciones de Tos tres 
partidos conjuncionados y presidiendo 
el acto el señor don Pedro A. Armasa 
Ochandorena.
Después de breve cambio de impre­
siones y oida la opinión de los señores 
candidatos que estaban presentes, don 
Antonio Blanca Cordero y don Emili© 
Baezá Medina, se acordó, por unanimi­
dad, adoptar el siguiente:
«Acuerdo: Que la Conjunción repu­
blicano-socialista se . retraiga d® las 
elecciones provinciales que se vienen 
celebrando en el distrito de Santo Do­
mingo y, en consecueneia, retirar su 
candidatura y aconsejar a los republi­
canos y socialistas del expresado dis­
trito que se abstengan de acudirá los 
eolegios electorales que han de consti­
tuirse y redactar y publicar un manifies- 
ÍQ, en el que se expresen las causas 
que han motivado este acuerdo.»
. Nuestro querido apiigo y correligio­
nario, don Benito Ortega Muñoz, nos 
ruega que hagamos constar que no pu­
de concurrir a la reunión del Comité, 
por impedírselo urgentes ocupaciones 
profesionales.
El famoso crítico militar sairo, 
coronel Feyler, tan' raputado 
por los juicios qu« viene publi­
cando acerca da la guerra, ha 
perito el artículo que, per las 
interesantes apreciacionas en él 
contenidas, 'consideramos con­
veniente traducir a continuación:
«Si son ciertas las notioia* qu© llegan 
lia Alemania, allí están conT®acidof d» 
que la guerra marítima obligará a In­
glaterra, en posas semanas, a deponer 
las armas e impelerfa los aliado» a la 
oonelusióa de la pa*; pero fuera á@ Ale­
mania se cree conocer algo más a los 
ingleses y se piensa qu® el pueblo ale­
mán corr® tra» una nueya y penosa 
desilasión, Usté pueblo debe de tener 
una fe ciega en sus gobernantes, cuan- 
de a® 88 ha dado cuenta aún, después 
dê  tantas leácioaes, que está pensando 
y  juzgando los aoonteeimientos da una 
manera mexacta’y entretenido en sus­
tituir las ilusiones qu» yiene perdiendo 
con «trae nii«yas. y siempr» renaeiéiites.
deolarasién da gu»rra an 
'1J14 yien® oreyondor-y siempr* en ya- 
aO’-*K3n la poaibiiidád de la paa inini- 
neat» que debía surgir de sus yistorio- 
sae ^presas y da la derrota d«l enerai- 
g«. La bataha a las puertas dé París 
coastituyé su primera ilusión. ,El des- 
sagañ© fué soportado dócilmente por- 
Qsqeon la marebá emprendida hacia 
Ualais dobla logrî rs® un doble efecte: 
asegurar la dominasión sobre Inglats- 
rn  y fayerecer, par otro camino, la 
conquista de la capital de Erancia.
1 m obtenida debía resultar :
qplemente gloriosa por qua sa impo- 
nía a la yea a inglases y franceses.
Dos héehoK han dem ostrado después 
a vacuidad de sem ejantes propósitos; 
pero la «ntrada do los ejércitos alsm anes ■ 
.®n Varseyia ungeádró  inm ediatam ente 
Una terosra ilusión, Y arsovia rQemp]a->, 
aaba a París y  Calais en el prograam  
» la paa yletoriosa, E i dosengaño tuyo  
que ser más duro  aquella vea, por que 
aunque Varspvia fu® conquistada, ao  
por ello sobreyino la paa.
posiblei ssm ejan ts d isilu - 
.igar xsi.una y ietoria au tén tica , á i  ia 
íOftquistg, do i^na capital, obligaba al 
enemigo derrotado a readira©. A q u el
* *1 pueblo alemán debía haberse 
preguntado si ao tendría, tal y«z, ana 
•quiyeoads, noción d® la realidad; por 
e ceatrario, se limitó a creer que sus 
habían perdido ©ijuioio y 
.empeaé a forjar»® una cuarta ilusión.|Ea 
; P«aqu« el emperador Guillermo quería,
; ni ei( lo» «nmino» de Paria, ai de Calais,
. ai de ;Tars0yi«,gobr«y«ndrá,aun cuando 
.•1 monarca alemán entras®trinafalmon-^ 
w en Constantinopla y los turcos s® 
apoderaran, al mis rao tiempo, de Egipto.
Eué aquello un cuento de las mil y 
• una pero braye como noche de
verano. El emperador Guillermo, a 
quien no arredran la» molestias dsl 
viaje, dejó que Eayer bajá paseara solo 
por sus tierras otomanas y los turcos 
fueron derrotados por los inglésos en 
la Península del Sinaí, como lo habían
|sidé por los rusos en la meseta de A r­
menia. Así debm desvanecerse la cuar- 
,ta .ilusión. Y ent'oncéé ' él estado mayor 
|Mbmán inventó la quinta, llamándola: 
^asaltó de la fortaleza de Verdun.
Esta esperanza fuá la más brillante. 
Alemania tenía resuelto jugar allí una 
carta decisiva, buscando una gran vic­
toria que con su rápido* imptoTmado 
resplandor deslumbrara a. los en.©migos 
y al mundo entero; después^ al áinpafo 
de tal impresión y del prestigio de un 
poder digno de asombrar a Europa, 
pensaba publicar su inesperada oferta 
de negociar la paz inmediatamente.
Tantas sorpresas, toda» de una vez, 
tantas conmociones mundiales, lo enor­
me del éxito, él aplastamiento da 1®» 
enemigos y la generosidad del vence­
dor que tiende la mano al vencido, al- 
cansarían algún resultado: la paz coro­
naría esta ohia sin precedentes en la his­
toria.
El universo entero aprovecharía la 
lección y entre tanto Alemania a® re­
sarciría de sus ga»to8'. El Gobierno no 
descuidó detalle alguno que lo permi­
tiera explotar la victoria dentro do ca­
sa, para deslumbrar al pueblo,
81ja mise en scéne tenía preparada la 
atribución del mando al principe here­
dero, y la augusta presencia del empe­
rador en persona, como en los primores 
tiempos de la guerra en hTanoy, cuando 
se inició el avance sobre París...
El resultado faé  el mismo; pero el 
desengaño mucho mayor. En la opinión 
pública alemana, pareció observarse al­
go así como un movimiento de vacila­
ción y de duda. Todo» aquellos gran­
diosos preparativos volvíanse en contra 
de sus autores. Afortunadamente para 
ellos Rumania, entraba en el conflicto. 
El estado mayor alemán aprovechó 
aquella oportunidad.El escenario siguió 
siendo el mismo; pero el teatro era 
otro. Comenzaba la sexta ilusión. Y 
sucedió lo que todos sabemos. Ignoro 
si la toma de Yerdun habría dado ori­
gen a la pas, aunque no lo creo. De .to­
dos modos, fundar tales esperanzas en 
la invasión de la Valaquia excedía, cier­
tamente, los límites dé la humana cre­
dulidad.
El espíritu de resistencia de los alia­
dos acreció en vez de disminuirse. La 
maniobra era demasiado burda. Alema­
nia la descubría más de lo conveniénte.
Ahora vemos al pueblo alemán en 
pos de su séptima ilusión, convencido 
de que Inglaterra tendrá que pedir la 
paz acosada por el bloqueo submarino. 
La séptima vaca gorda ciérra el cortejo 
antes de que comienzo él de las vacas 
flacas.
Poro un pueblo no puede vivir eter­
namente de ilusiones. Si al bloqueo 
subniarino no acompaña una victoria 
militar que venza, pOr fin, a los aliado», 
ya sin .fuerzas Aleme,nia, asistiremos 
seguramente a otra y última desilu­
sión.»
Vida republicana
Por Orden del presidente del Centro ins­
tructivo obrero republicano redical del se­
gundo distrito, se cita a los señores socios 
para que concurran a la junta general que se 
celebrará el día 15 del corriente a las ocho y 
media de la noche, para asuntos de verdade­
ro interés.
Barriada del Palo 12 de Marzo de 1917.— 
El secretario, Bernardo Mancera.
EnfsTor délos legioEarios espaíiples
sissoRiPciíísa
Pesetas
Suma anterior. , . . 1.763‘80
Don Pedro V. Álbero . . . 1 . -
» R. M. T........................ 1.—
» F. R. G. . . . . . . 2.—
Recaudad© por la niña Dulce
García Durante, entre sus
amiguitas:
Duice Gareíp,................... .... 2 . -
Cándida Benítez . , . . ■. 1 . -
Carniéív.Gutiérrez . 1.—
Isaíbei González . , . . . 1.—
Encara-ación López. . . . 1 . -
Angela Rosales . . ¿ . . 2 , -
C^me.n Peregrina . . .  . 1.—
Victoria Ramírez , , . . ■ . 1-—
S u m a ........................ 1.777^80
En vista de que se sigue recibiendo 
algunas caatidades y de que nos indi­
can que se están recaudando otras para 
esta suscripeión, queda ampliado el pla­
zo hasta el día 31 del mes presente.
 ̂ BiBL!OTE€il PBBLSCA
s e e s E O A s i  E e e R é M i c A
e§© Amigos ele! Pais
PSaza c2@ ia Constitución  núm . 3
Abierta de once a tres de la tarde y de siete 
A nrooVSí de «ocha.
Alameda de Carlos Haes, 
(¡unto al Banco España)
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche.
Hoy raaravüloso programa.—ESTRENO del colosal episodio 26 de la admi­
rable película en 30 capitules
E Í eiimmante gsmSesio
titulado «La visión.» ^
Completarán el programa el ESTRENO de lafga duración de argumento 
hermoso y expléndida fotograíia «Una aventura de Sport» y las de EXITO gran­
de «De conserje a pintor» .y «Los hermanos Bimbg y Bámbg.»
Pa*efe8»©it©«a, 0«38lf © eneral, 0*iS| m eíiiá»  g e n e ra le s ,  0 ‘SO
F.1 Viernes ESTRENO del episodio 27 de ,1a pe|icula «El diamante celeste.»
P b íSí  Paiais
Hoy Martes, escogido programa. 
Cuatro películas de éxitos.
La original, comedia 
Lsi v c B tg a s ix a  ci@ J slbíí©'3;sb 
La liridisima cinta cómica^
£1 amo&o éas io s  tejadlos 
La grandiosa pantomima (Keystone), 
Pepita jjf ia caja  de cau d ales  
(Exclusiva)
La emocionante obra de 2.500 me­
tros, de espléndida presentación
ETOIDIA ¥  EXPIABíéü
Precios corrientes.
El Jueves próximo conmoverá a Má­
laga la aparición de Polo con Libertad»
C R Ó M I C A
¿Por quien se 
cambiaría listed?
Un diario madrileño de la noche, 
deseoso de proporcionar a sus lectores 
la mayor suma de amenidades, ha di­
rigido a políticos, actores, literatos, 
actrices, dramaturgos y poetas una 
pregunta fulminante y de transcenden­
cia: ¿Por quién se cambiaría usted?
Hasta ahora el colega ha publicado 
gran acopio de contestaciones, más o 
menos sinceras, claro es, porque en 
cuan'o se trata de hablar en público y 
para el público, en cuanto un espíritu 
cualquiera tiene que «destaparse», la  
sinceridad, preciosa esencia, se volati­
liza. Farsa es la escena; comedia ia 
tribuna; trampantojo y engaño seduc­
tor, el escaparate. Hablar ante muchos 
viene siendo un ' procedimiento infali­
ble para ahogar la voz íntima, recata­
da y leal que pugna por salir del 
pecho. Lo que esta voz gana en robus­
tez lo pierde en ingenuidad. Pero ¡viva 
la mentira!, o su fiel aliada la afecta­
ción, ya que, como es sabido, hay 
mentiras piadosas, aparte de las que, 
por ser bellas, aceptamos, celebramos 
y aun apetecemos, pese a la  austeridad 
moral en que quisiéramos vivir siem­
pre.
Nosotros hemos leído. las contesta­
ciones publicadas por el diario en 
cuestión. Las hemos leído con avidez. 
Con deténimiento y con curiosidad. 
¡Es tan sabroso, tan ladinamente ten­
tador averiguar por quién se cambia­
ría el necio que nos marea, el misera­
ble que nos engaña, el gárrulo que nos 
seduce, el. egoísta que nos desdeña, 
nos utiliza, nos vende! He aquí por 
dónde —nos dijimos con. toda ingenui­
dad— vamos a saber, leyendo las opi­
niones pablicadas en la tal encuesta, 
hasta qué punto llegan las rectifica­
ciones, las zozobras íntimas, los labo­
riosos y fecundos exámenes de con­
ciencia realizados por nuestros más 
distiguidosi semejantes. Acaso la luz 
de tanta confesión aclare un poco el 
tortuoso camino social por el que con 
hondas dificultades y amarguras ayán- 
zamos. Tal vez tengamos que recti­
ficar nosotros juicios seguramente 
temerarios respecto del prójimo y aun 
renunciemos a seguirle aplicando 
aquel adjetivo acerbo que en nuestro 
espíritu adquirió concreciones increí­
bles. Usted, bellaco, ¿no se cambiaría 
por el mejor y más sano de los hom,- 
bres? Tú, a,limaña ¿nos aseguras que 
te embelesa el águila? Usted, sencillo, 
humilde ¿no envidió más de una vez 
al insolente, al triunfador, al que 
arrollaba y prévalecía y mandaba?.
Imaginó el público que iba a leer 
opiniones diversas, encontradas y de 
psicología muy interesante; lo imagi­
namos nosotros, por un momento, 
también, y el desencanto no ha podido 
ser más total. Salvo un número muy 
reducido de excepciones, la mayor, par­
te de los llamados a exponer su opi­
nión han coincidido désoladoramente. 
La unañimidad observada constituye 
el mejor síntoma d'e nuestra condición 
moral, y aun diríamos, si no temiéra­
mos ofender al périódico iniciador de 
la encuesta—que pone en evidencia lo 
cándido, lo irremediablemente inú ü 
de la pregunta.
¿Pof quién se cambiaría usted, ami­
go mío? Todos, casi todos, han contes­
tado lo más maravilloso y lo más 
lógico: por. nadie. ¡Por nadie, natural­
mente! Aún en el caso de mayor sim 
ceridadjia respuesta contraria implica­
ría un reconocimiento de errores, de 
cualidades negativas, de defecto y la­
cras que nadie tiene costumbre de 
proclamar. El bandido se trocaría, por 
un guardia civil, solamente en el mo­
mento crítico en que la ley, haciéndole 
correr a campo traviesa, coloca ál fo- 
ragido respecto del persecutor, en evi­
dentes condiciones de inferioridad. Y 
así sucesivamente, en tedos los casos 
en que de un modo circunstancial an- 
hélamos, ño yá ser como es e o a^uel 
semejante nuestro, sino estar en sus 
mismas condiciones. El enfermo—se­
gún todas las estadísticas—se cambia­
ría en el acto por el doctor ilustre que 
le cura. ÉTpobre, por éíríoQ, El des­
amparado, por el poderoso. El reo, por 
el'verdugo. El caracol, por la mari­
posa. y  así sucesivamente.
Pero el caracol, pasada la crisis de 
egoísmo, de cólera o de impo^enci^ 
que le impulse a apetecer las v^^ta|a,s, 
los privilegios q l^s §ati§facciónque, 
a su juiejq q por -íq fqeri^a ele los aoon- 
teqiniiento§, disfruta la señorita mari­
posa, se aviene, muy complaciente, 
a seguir siendo caracol. El hombre 
suele, ruin o excelen e,' hallarse 
avenido consigo rnismn. y pará‘ nada 
le desazona la inquietud'de ser de otro 
modo, de «trasladarse» mental, espiri- 
I tüal y aijn físicamente a, otra persqjqaj-
k  l
El ppamento del presidente Wilsón
Después de la elección de compromisarios para la designación de presidente de la Repú­
blica norteamericana, han pasado inadvertidos todos los demás actos de la elección presiden­
cial. La filiación de los compromisarios basta para dar por reelegido á Mr. Wilson. Sin em­
bargo, la verdadera elección se efectuó más tarde, en la fecha señalada por la Constitución; 
reunidos los delegados de los 48 Estados, sé verificó la votación que dió el resultado previsto.
Ahora el presidente reelecto ha tomado de nuevo posesión de su cargo, prestando el jura­
mento de rúbrica. Ha pro-
El C ap ito lio  d e  W a sh in g to n
nunciado eon tal motivo un 
breve discurso, en el que ha 
hecho alusión a las circuns­
tancias porque atraviesa la 
República, en relación con el 
conflicto europeo, y ha ter­
minado diciendo:
«Os pido indulgencia, fi­
delidad y unanimidad en las 
ideas. Las sombrías nubes 
que se cierran actualmente 
sobre nuestro camino, se di­
siparán en breve y avanzare­
mos redeados de claridad. 
Bastará para ello que perma­
nezcamos fieles a nuestra 
propia dignidad nacional 
Los escaños y las tribu­
nas del inmenso salón de sesiones del Capitolio, donde se celebró el acto, estaban ocupados 
por un auditorio de cerca de 40.Ó00 almas que aclamó repetidas veces al presidente reelegido. 
Fuera en la gran plaza dpnde^ se eleva el Capitolio, que a cierta distancia parece a los ojos 
del turista un edifioio insignificante.a causa de las colosales proporciones^áe aquélla, sin em­
bargo de ser uno de los edificios más grandes del mundo y digno ú e '^ r  el palacio de la re­
presentación nacional de un pueblo de, lOOmiUones de habitantes, una muchedumbre que no 
bajaría de 100 mil personas, testimonió igualmente con sus aclamaciones a Mr. Wilson, al sa­
lir éste acompañado de diputados y  senadores después del juramento, su afecto y la aproba­
ción de su actitud en las difíoiles circunstancias que hoy atraviesa la gran República.
lidad. Han dado un albergue a nuestra 
naturaleza, y, choza o palacio, en él 
vivimos gratamente, salvo esas turbo­
nadas de descontento que créan lo que 
podíamos llamar «nostalgia del próji­
mo» y que, gracias a Dios, padecen 
por igual, aunque con varia intermi­
tencia, el monarca y el mendigo.
«No; no me cambiaría por nadie»— 
ha dicho medio Madrid el literario, el 
político, es artístico, el que brilla y se 
distingue y triunfa. Pues lo mismo 
repite a todas horas el anónimo, el in­








Ale m a nia .
E. E. U. y .  c o n
El Sábado 3 de Febrero de 1917, a las 11 
y 10 minutos de la mañana* cierto repórter 
norteamericano entró,como un huracán, en el 
suntuoso hotel donde se instala en Washing­
ton la embajada alemana y dijo al criado que 
deseaba hablar con «To His Excellenc^ the 
Ámbassador».
Intróáújéronle inmediatamente, porque tal 
cqsturqbre se observaba con todos los perio­
distas,’y nuestro hombre se encontró al em­
bajador, en pie, cerca de un retrato enorme 
del kaiser.
—¿A qué debo el placer?...
—Excelencia, soy el primero que lo ha sa­
bido... Vais a recibir vuestros pasaportes. 
El presidente de la República se dispone a 
ir al Capitolio para anunciar que las relacio­
nes diplomáticas entre Alemania y los Esta­
dos IJnidos han quedado, rotas.
Por muy dueño que fuera de sí misma, el 
conde Bernstorf palideció ligeramente.
—¿Está usted seguro de ello?—dijo.
—Seguro, excelencia.
—Bien; voy a anunciárselo a la condesa.
Desapareció por unos instante.s, al cabo de 
los cuales volvió sonriendo.
—Muchas gracias... Pero ya no puedo de­
cir á usted nada; yo no tengo derecho a ha­
blar, porque voy a convertirme en un .simple 
ciudadano (sic). Perdóneme... Y acompañó a 
su visitante hasta la puerta.
El conde Bernstorff está pintado en la an­
terior escena. Créese, por lo general, que los 
embajadores están obligados a observar cier­
ta reserva, a no prodigar las entrevistas, y a 
mantenerse alejados da las polémicas y agi- 
tacionés periodísticas. El conde Bérnstorff 
había adoptado una actitud diametralmente 
opuesta. Cuidábase de propalar informes fal­
sos y de formular vaticinios extravagantes. 
El 14 de Diciembre, después de la oferta d§ 
paz de Alemania, exclamó:
—Ahora la paz es segura. Antes Js dos ma­
ses, estaremos sentados en torno a la mesa 
de un Congreso.
El 25 de Diciembre, escribía a un diario 
alemán de Nueva-York, el R:eve-Yor Sataa- 
tozeitung: «El preáidente Wilson es como la 
paloma del Arca d® Noe: ¡leva una rama de 
olivo al mundo».
Lo que sorprende al público europeo es 
qne tal sistema haya podido aceptarse du­
rante tanto tiempo. Pero hay que compren­
der lo due es el pueblo yanki: la mescolanza 
más extraordinaria qüe se puede soñar de 
madurez y de pueriqia,. sentido prático y 
pe candide?. eíicima todo, quiere que le 
.dlyíar-i[ai;i, aunque desprecie al que le divier- 
fe. ^usta de lo sensacional, aunque no crea 
éh ®Uq, y 'al conde Bernsforff se pintaba 
ra el caso, con sus manejos y comhin^ciíMie¿...
El día de su marcha agrupjubáns® »n el
Hubo la de ardiente patrietismo —la domi­
nante— a cargo de los Estados que bordea 
^1 Atlántico, simbolizada en la breve y her­
mosa carta de Roosevelí al ministro de la 
Guerra.
«Señor Secretario de Estado.
Si mi vida y la ,d« mis cuatro hijos pueden 
servir de algo en la defensa del país, consi­
déreselas puestas a su disposición»...
Húb® la nota dasinteresada de todos los 
reyes de oro, de todos los principes de la in­
dustria, que espentáncamente, ofrecieron al
Gobienio^sus fo3rtuhas<y .«U8...tál3.rjcaar.
Hubo lá nota pintoresca, dada por el Go­
bierno del Utali, que se apresuró telegrafiar 
a Washigtón: «.Diez mil indios Navajo es­
tán dispuestos a partir en campaña, y la­
char a muerte contra JMemania.D
Hubo la nota previsora de los alemanes es­
tablecidos en Norteamérica, que se precipi­
taron a montones en todas las c/Vy halls 
(Alcaldías) para obtener inmediatamente los 
documentos de naturalización que les permi­
tía continuar su comercio: Business is busi- 
ness.
Hub® la nota irónica, a cargo de los paci­
fistas notorios de ayer. Él ex-presidenta 
Taft, presidente hoy de la Liga para obligar 
a la Paz (Leagueto enforce peace) pronun­
ciaba, no hace mucho días, terribles discursos 
en lo* que :quería que se obligue a todas las 
naciones, cueste lo que cueste, a rendir las 
armas... Y hubo niil notas más cómico-dra­
máticas; pero vibrantes todas, pese a la he­
terogeneidad de la población de los Estados 
Unidos, Porque no dejarse impresionar de los 
ífoee millones de alemanes avecindados aquí; 
haber despedido al embajador de su país; 
haber oído la voz del derecho y de la justicia 
antes que la dé la tranquilidad y la política, 
constituye el más limpio título de gloria, para 
este pueblo y para su presidente Woodrow 
Wilson.
JOAQUIN MELÉNDEZ
(Nueva York, Febrero 1917).
L a s  h a z a ñ a s  d e  lo s  sufomas*lnios
LA GOLETA
T G R IP E G E A D A
Se copeen nuevos detalles relativos al tor­
pedeamiento de la goleta > inglesa «James 
Buston Voock», ocurrido, como ya se ha di­
cho, en aguas de Nerja.
Navegando el barco, a las once de la ma- 
.fiana del Sábado 10 del corriente, a veinte mi­
llas del citado pueblo, costero, salió a la su­
perficie un submarino de pequeñas dimensio­
nes.
Desde el sumergible llamaron ia aíenció»'. 
de los tripulantes de la goleta, para qu^ ¿sta 
se detuviera, efectuándrío, y 6ivtotJ»'€;s el ca­
pitán del buque británico y dos Individuos de 
la dotación pa.s,aTOn al subir;arino. exhibiendo 
la documentación.
Luego de g^la el comandante del su­
mergible, pQi- ciento, experimentó gran 
sorpresa al cerciorarse de que la goleta no 
fera española como presumía, dijo en la len­
gua de Shakespeare ai capitán de la goleta 
estas o parecidas palabras:
¿Con qué son ustedes ingleses.^ Tenéis ún 
barco muy bonito que parece un yate.
Lo siento mucho, pero me veo en la necesi­
dad de echarlo a pique; os concedo cinco mi­
nutos dé término para salvaros.
Del submarino de, la «kulta» Teutonio se 
destacaron tres hombres, armados de revól­
ver y subieron al velero que poco después 
había de ser hundido.
El capitán de la goleta, M. S. Suelgrove, 
los seis hombres de la tripulación y un perro, 
se salvaron en un bote.
Los tres tudescos, henchidos de satisfac­
ción y júbilo por este nuevo acto de piratería 
que realizaban, para honor y gloria de Ale- 
maniá, con un buque que iba en lastre, colo­
caron una bomba sobre cubierta, volando ésta 
al producirse la explosió.n.
Como el barco no
alcalde del pintoresco puebleato, fueron tras­
ladados en carrua:*::; hasta Torre dei Mar, y 
én este punto se habilitó una máquina e.̂  llo ­
radora de la Compañía de lus ferj.ocí-. üles 
Suburbanos, para conaucinos a xviHiaga.
Llegaron a nuestr.-i ciudad la noche del Do­
mingo, y se alojan en la ho.spedería denomi­
nada «La buena sombra», sita en la calle de 
Sancha de Lara número 6.
De dicho establecimiento salieron ayer 
mañana con propósito d® marchar a Cádiz en 
el tren correo, pero una vez en la estación 
desistieron dé la idea, regresando a la fonda.
Harán el viaje por la vía marítima.
Cree el capitán de la goleta torpedeada que 
los submarino? eran dos, por que vio el jie- 
riscopio de otro que se hallaba próximo al 
sitio en que fué hundido ss barco.
■SPS
& & n v o & a t & r í a
Hoy Miércoles, a las tres de la tarde, 
se reunirán en el local de la Cámara de 
Comercio los industriales de Málaga,, 
para cambiar impresiones resppcto a 
las solicitudes que conviene elevar al 
Gobierno para auxiliar a los damnifi­
cados por los últimos_ temporales y 
acometer obras que alivien la crisis 
que atraviesa la clase trabajadora.
' También se acordará acudir a la es­
tación de ios ferrocarriles, el  ̂día que 
marche a Madrid la Comisión mixta 
encargada de practicar gestiones en tal 
sentido, para testimoniar la general 
identificación de los industriales de 
Málaga con la finalidad de este viaje.
. En la imposibilidad de' dirigir cita­
ción expresa, se hace la convocatoria 
por medio de la prensa, rogando a to­
dos la puntual asistencia al acto.
***
Una comisión de industriales visitó 
ayor nuestras oficinas, para interesar­
nos la inserción de la convocatoria que 
antecede, e informarnos del objeto de 
esa reunión, qu© se encamina a solida­
rizarse eon el aeuerdo de practicar ges­
tiones en Madrid por las representa- 
cienes de Málaga, para llevar socorros 
a los perjudicados.por k s  últimas inun­
daciones y arbitrar trabajo donde en­
cuéntre ocupación la clase proletaria, 
-|;an castigada como sufrida desde haeo 
mucho tiempo.
Aplaudimos la actitud de los indus­
triales malagueñes, que, una vez más, 
acreditan su amor a Málaga y el inte­
rés que les inspira la triste situación 
de la clase trabajadora de osta localidad.
En el expreso de la mañana llegaron de 
Córdoba, el inspector de movimiento de los 
fto'ec^j'il'es Andaluces, don José Qorositiza; 
don Jacinto Requena, don Fernando Loring 
Martínez, y ei marqués de Benavides, la re­
ligiosa María de la Cruz y la bella señorita 
Carmen Villaurrutía.
En el correo general llegaron de Lerma 
-(Burgos) el secretario judicial de dicho pun­
to, don Ramón Conde y su distinguida espo­
sa doña María Luisa Oano Flores.
De Sevilla, don Francisco González.
De Córdoba, don Gustavo Molina y señora.
©e Cádiz, don Romualdo Mejías.
De Antequera, don Ramón Guerrero.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma 
drid, el senador del reino don Eduardo Gó 
raez Llombart, don 'Valentín San Román Cos 
tero y el estimado joven don Manuel Porcuna
A Córdoba, don Carlos Díaz Pintado y se 
• ñora y el teniente de Seguridad don- Rafael 
Poyato.
A Sevilla, don Gustavo Giménez Fraud y el 
conde de Fuentecilla.
A Granada, don Francisco Ruíz Ruíz.
A Linares, el abogado don Antonio Gómez 
Díaz.
A Peñarroya, el director de los Altos Hor­
nos den Aníotáo Berjeron.
§
Han regresado de Córdoba, los ingenieros 
de la cuarta división de ferrocarriles, don 
Rafael Benjuraea, don Juan Eraso y don Die­
go Alvarez de los Corrales.
Con toda felicidad ha dado a luz una her­
mosa niña, la distinguida esposa del reputado 
facultativo, don Diego Narbona.
Nuestra enhorabuena por tan grato suceso 
de familia.
Para lograr el restablecimiento de su que­
brantada salud, ha marchado a una finca del 
Camino de Aníequera, nue.stro querido ami­
go, don Zoilo Zenón Zálabardo.
De todo corazón le deseamos alivio.
§
En la parroquia de Santiago se ha verifica­
dora boda de la bella señorita, Mercedes 
Garrido Barranco con el comerciante de esta 
plaza, don Cristóbal Morales Lamas.
.fueron apadrinados por don Alejandro 
Murciano y su distinguida esposa doña Ceci­
lia Delorme, siendo testigos don Antonio 
Eloy García, don Daniel Reyes y don Fran­
cisco Carrillo.
Los nuevos espo.sos, a quienes deseamos 
eterna ventura, marcharon a Sevilla en viaje 
de boda.
Ha marchado a Almeriá, el magistrado de 
aquella Audiencia, don Luis Suárez y Alonso 
de Fraga.
§
Para evacuar asuntos particulares, marchó 
ayer a Estepona y Marbella, nuestro parti­
cular amigo, don Cristóbal Sánchez Reina.
En automóvil de su propiedad ha regresa­
do a Granada, después de pas-ar unos días én 
esta, nuestro particular amigo don José Ru­
bio Márquez,
_ se hundiera, los teuto-
muelle más de diez mij ¡^ îr^anás. No hubo un |  nes', firmes ep s,u obra destructora, dispara- 
pesto ni «ns n®taiji.fl "thsonsnte. La mache v á ron desde e!¡ submarino tres cañonazos.
En eí momento que la goleta se Iba a pique,
g u a di a
üî e sgblpabá allí como si asistiara a un 
«spé'ckculo, curioso, creyendo aún que 1«. 
iban a divertir. .
Cuando surgió el élpíomátíco, es­
te pueblo,ábjga^-^%c|d, que las razas, los 
cl|maa jj. l¿p,ái'ií3ii¥a,ct«Tés se confunden, dió va- 
q%k?a1írtéflte, todas distintas.
el sumergible se alejó rápidaníentej en busca 
de un buque de vapor qu©.. divisara en lonta­
nanza.
Los náufrago:?, Invirtieron 16 horas en lle­
gar a la Nerja.
atendidos cortesment^ por el
Realizando su viaje de boda, se encuentran 
en Málaga, procedentes de Sevilla, don Sal­
vador Becerra Lifián y su bella esposa doña 
María de la Concepción Garda.
Por don José Jarauta Herrera y señora, y 
para su hijo don Ramón, inteligente emplea­
do de la casa de los señores Guerrero y Com­
pañía, S. en C., fué ayer pedida la mano de la 
bella y gentil señorita Carmen Araceli More­
no Salas.




Una de las más pgnosas formas de la 
anemia es, ciertamente, la que afecta al 
cerebro. La anemia cerebral produce 
una verdadera sensación de acabamien­
to. Es como si estuvieran atrofiadas las 
facultades intelectuales. La inteligencia 
es incapaz del menor esfuerzo y a veces 
se berra la memoria, hasta el punto de 
faltar las palabras necesarias para ex­
presar una idea.
Generalmente la anemia cerebral es 
consecueneia de excesos, de cualquier 
género, lo mismo p©r causa dsl trabajo 
que por imprudencias abusivas.
Ahora bien; todo exagerado gasto de I 
fuerzas empobrece la sangre, sucedien­
do que este empobrecimiento de la san­
gre, esta anemia, a veces recae de mo­
do especial en el cerebro. Felizmente 
las Píldoras Pink tienen para los casos 
de anemia cerebral idéntica eficacia 
que para los casos de anemia ordinaria. 
He aqui una prueba más de este hecho: 
nos la suministra don Víctor Florez e 
Isasis, habitante en Madrid, Escorial, 
16, 2.° dra.
«Gracias a las Píldoras Pink —dice 
el señor Flerez— me he curado de la 
anemia cerebral que venia padeciendo 
y que me impedía toda clase de trabajo, 
a más de la profunda alteración que 
había introducido en mi salud. El trata­
miento por las Píldoras Pink, que reco­
miendo a cuantos sufran como yo sufría, 
ha disipado mis padecimientos, restitu­
yéndome las fuérzas con que he pedido 
reanudar mis ocupaciones.»
Las Píldoras Pink, no nos cansare­
mos de repetirlo, dan siempre los mejo­
res resultados «n los casos de empobre­
cimiento de sangre o de debilidad deí 
sistema nervioso.
Se hallan de venta en todas las far­
macias, al precio de 4 pesetas la caja, 
21 pesetas las seis cajas. Las cajas ven­
didas en España deben llevar exterior- 
menta una etiqueta indicando que 
contienen un prospecto en lengua es­
pañola: de no tener esta etiqueta con­
viene no aceptarlas.
señoritas Parrilla, Barrezp, Lozano. García, 
Rosso y Clavijo, y los señores Qu^sada, 
Sándiez, Jinsénez, Sánchez, Guijarro, Ortiz, 
Serrano, Pedresa y Díaz Aragón.
Volvemos a repetir nuestros elogios al se­
ñor Ruiz Borrego, que incansable en su labor, 
dedica su actividad a ir formando actrices y 
actores, dignos sucesores de los que han sa­
bido acreditarle como notable maestro.
• Así lo comprendió el numeroso público que 
acudió a la velada, aplaudiendo a! veterano 
actor al aplaudir a sus dicipulos.
F e r r o c í a s ' T i i e s
L ánsa d e  BUSálages a  ¥ é ! s z
Esta Compañía tiene el honor de poner en 
conocimiento del público, que vistas las cír- 
cuntancias actuales y al objeto de reanudar 
el servicio, a partir.del día 15 del corriente 
circularán únicamente, entre Málaga y Vé- 
lez, los trenes números 1, 2, 3 y 6, quedando 
suprimidos, hasta nuevo aviso, los trenes 
4yS.
Las salidas de dichos trenes son como si­
gue;
Tren numero 1, salida de Vélez a las 6‘00.
Tren número 2, salida de Málaga a las 9‘15.
Tren número 3, salida de Vélez a las 12‘10.
Tren número 6, salida de Málaga a las
Málaga, 13 de Marzo de 1917.
LA DIRECCION.
El colmo caciquil
Varios vecinos del pueblo de Cuevas del 
Becerro han dirigido al señor gobernador ci­
vil de la provincia la siguiente instancia.
Ilustrísimo señor: Los que abajo firman a 
V. S. I. con el mayor respeto exponen:
Que habiéndose presupuestado 922 pesetas 
para alumbrado público, el pueblo está a os­
curas; 400 pesetas para reparación y conser­
vación d* caminos vecinales, ésíoi están in­
transitables; 200 pesetas para socorros 
domiciliarios a los pobres, a pe.sar de la ruda 
crisis que hamos atravesado, no han sido dis­
tribuidas como en derecho procedía; para 
obras de reparación de los locales-escuelas, 
150 pesetas, y como no se invierte nada en 
ellos, 8S hace imposible la permanencia de 
loa niños en las escuelas por a! pésimo esta­
do en que se hallan; para reparación de fuen­
tes públicas lo o  pesetas, que tampoco se han 
utilizado; 436‘20 pesetas, para el farmacéuti­
co sn concepto de suministro de medicinas a 
los pobres y tal cargo es ilusorio, por que no 
existe farmacéutico ni se suministran medici­
nas a los pobres; 250 pesetas para empedra­
do y arrecifado de Jas calles y sólo se ha he­
cho una psqusfía reforma; 100 pesetas para 
reparaciones del cementerio y éste te  en­
cuentra en completa ruina. Hacemos punto 
aquí por no causar a V. S. I. con un relato 
que sería interminable.
Esperamos de los sentimientos liberales de 
V. S. I. ponga coto a estos desmanes, hacien­
do cumplir Ja Ley con toda fidelidad.—Dios 
gaarde & V. S. I. muchos años.
Cuevas del Becerro 11 de Marzo de 1917.— 
Cándido Corrales, Diego Becerra, Félix 
Bueno, Juan Montero, Antonio Bueno y 
Diego Toscano.
Lo que antecede no neeesita cOBieatarie, 
ello per si sólo se comenta.
Es el colmo caciquil ¡Qué vergüenza para 
país donde se tolera eso!
E L  mm HE W E L E l-
e n  la -
Con motivo de las grades avenidas del río 
de Vélez han sido inundadas todas las vegas, 
arrastrando las aguas en su desbordamiento, 
todas las plantaciones perdiendo los labrado­
res no tan sólo Izm cosechas pendientes sino 
las futuras, pues es tanta la acomulación de 
arena en ellas depositada, que han de necesi­
tar mucho tiempo y más dinero para que pue­
dan volver a su primitivo estado.
El Sindicato Agrícola de Vélez-Málaga está 
haeiendo esfuerzos inauditos para aliviar en 
parte a los labradores, aplazando los pages 
que por abonos y oíros tenían pendientes, 
asi como también está haeiendo gestiones 
acerca del Gobierno para que a ser posible 
facilite algunos recursos a estos arruinados 
labriegos.
Nosotros procuraremos desde estas colum­
nas apoyar la causa tan justa de que nos 
hablan desda Vélez.
mJaMBSÍ& ii@ i P g S® S‘É&
Asuntos que ha de tratar la Junta de Obras 
del Puerto de Málaga en la sesión ordinaria 
del mes de Marzo de 1917:
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva en sus 
sesiones reglamentarias del mes de Febrero 
y hasta la fecha.
Saldo de ¡a cuenta corriente con el Banco 
d» España y balance y arqueo del mes de 
Febrero.
Real orden de 26 de Febrero denegando 
la petición del Círculo Mercantil de que no 
se le cobre el arbitrio de ocupación de te­
rreno.
Cuenta general de administración corres­
pondiente al año de 1916.
. Cuentas de Secretaría y de la Dirección 
Facultativa, correspondientes al mes de Fe­
brero último.
Estados de la recaudación por arbitrios y 
de los documentos pendientes de pago..
Asuntos pendientes de estudio o resolu­
ción en sesiones anteriores.
Los de carácter urgente recibidos después 
de cenfecciónada esta nota.
El Sábado en la noche celebró una nueva 
' velada la Academia de Declamación, repre­
sentando las obras «El Padrón Municipal», 
4iLos incansables» y «Golondrina», distin- 
tingiéndose, como en nocLes anterioreS| las
L® s
La Asociaeión del Arte de Imprimir, 
cuya Junta Directiva aprovecha todas 
las oportunidades que se presentan 
para fomentar tan simpática Asocia­
ción, acaricia el proyecto, laudable y 
plausible, de celebrar una función bené­
fica a título de homenaje al eximio 
literato de imperecedera memoria, don 
Joaquín Dicenta, gloria de las letras 
españolas.
Parece que el propósito consiste en 
la representación,por estudiosos aficio­
nados, del grari drama, mejor dicho, del 
inmortal drama, «Juan José», que dió 
nombre al ilustre escritor, cimentando 
su fama.
Como la idea ha sido calurosamente 
acogida por los asociados y como nos 
consta que se ha tomado con verdadero 
cariño este laudable propósito que 
puede beneficiar grandemente ios inte­
reses de la Caja de Socorros de la Aso­
ciación, auguramos un éxito a los orga­
nizadores de esa función, de la que ya 
diremos, a su tiempo, lo que nos comu­
niquen.
PESUUEBñ
ESPñMÚLñ  S . a .
No habiendo podido celebrarse la 
Junta general ordinaria convocada para 
el 5 del corriente, por falta de número, 
se hace nueva convocatoria para el dia 
24 de Marzo actual, a las cinco de la 
tarde, en su domicilio social, Doctor Dá- 
vila número 6, (antes Cuarteles.)
Málaga 14 de Marzo de 1917.—El 
secretario, José Manzano.
C H ü s s i e i  p m M m m 'ñ L
Bajo la presidencia del señor Egea y 
Egea,.y con asistencia de los señores 
vocales que la integran, se reunió ante­
ayer este organismo, adoptando los 
acuerdos siguientes:
Es leída y aprobada ei acta de la se­
sión anterior.
Pasa a ia Comisión de Hacienda una 
solicitud de la viuda de don José De- 
nís Belgrano, profesor que fué de di­
bujo de la Casa Misericerdia, en súpli- 
pliea de que se le conceda una pensión.
Sanciónase de coformidaá los si­
guientes informes:
Sobre expediente prévio a la decla­
ración de responsabilidad personal del 
alcalde y concejales de Ardales, por dé­
bitos de contingente provincial del se­
gunde, tercero y cuarto trimestres del 
año, de 1916.
Idem Idem de los eoncejales del de 
Algarrobo por débitos de contingente 
provincial de los cuatro trimestres de 
1916.
Sobre imposición de multa a varios 
alcaldes de la provincia por no remitir 
lá certificación que se les tiene recla­
mada de los ingresos recaudados en 
sus respectivas arcas municipales du­
rante el mes de Octubre del añ© ante­
rior y sobre requerimiento de respon­
sabilidad personal del alcalde y conce­
jales del Ayuntamiento de Alameda, 
por débitos de contingente previncial 
del tercero y cuarto trimestres de 1916.
Respecto a un B. L. M. del señor 
presidente de la sociedad «Tenis Club» 
para que se contribuya con una eopa 
como premio del eampoonato que or­
ganice en las próximas fiestas de Pri­
mavera, se acuerda entregar al señor 
presidente de la corporación.
Se sancionan los siguientes informes.
Sobre la certificación que interesa el 
Juzgado de Instrucción de la Alameda, 
del requerimiento que se le hizo a los 
claveros de Casarabonda, para el in­
greso de la Caja provincial de cantida­
des embargadas por débitos de contin­
gente del año 1910.
Sobre adopción de la niña Mieaela 
del S. C. de Jesús Mejina Pulido y so­
bre salida del manicomio de la alienada 
Luisa Núñez Lavad®.
Se aprueba la distribución de fodos 
para el més actual.
E L Miércoles 14 de Marzo de
Se aprueba el recurso de alzada que 
presenta doña Asunción- Saiz y Val, 
contra acuerdo del Ayuntamiento de 
esta capital, interesando se consigne 
cantidad bastante a atender a los gastos 
de la escuela de páruvlos de San Ilde­
fonso.
Sanciónanse los informes siguientes:
Sobre apercibimiento de multa al al­
calde de Viñuela, por no remitir la cer­
tificación de ingresos que para el apre­
mio por débitos de contingente del año 
1916 se le tenía interesada. -
Sobre abono de estancias devenga­
das en el Hospital militar por los mozos 
del eupo de Vélez-Málaga, Antonio He­
rrera y Lorenzo Jiménez, durante el mes 
de Enero del presente año, declarados 
útiles condicionales.
Idem por los mismos, durante el mes 
de Febrero próximo pasado, declarados 
Ídem Ídem.
Sobre un oficio del señor'adminis­
trador de la Casa de Misericordia, dan­
do cuenta del fallecimiento del profesor 
de dibujo de dicho establecimiento, 
don José Denis Belgrano.
Se acuerda hacer constar en acta el 
sentimiento de la corporacibn y que se 
dé el pésame a ia familia.
L A  E S C U E L A
PA L Ó SriL A
Con motivo del aniversario del re­
torno de la «Pinta» y la «Niña», a Puer­
to Palos, de vuelta del .glorioso descu­
brimiento del Nuevo Mundo, celebrará 
sesión la Escuela Palósfila en los salo­
nes de la Cámara Oficial de Comercio, 
mañana Jueves, á las cuatro de la tarde.
El acto será presidido por ía señora 
directora de la Escueia Normal de 
Maestras, doña Teresa Azpiazu.
e©n los mismos señores vocales que 
asistieron a la sesión anterior, se reu­
nió ayer ia Comisión provincial.
Se sanciona el informe sobre aperci­
bimiento de multa a varios alcaldes de 
la provincia, por no remitir la certifica­
ción de ingresos que para el apremio 
por débitos de contingente del año 
1916; se Ies tiene pedida,
como operarios de la misma.—LA DIREC 
OION.
F a r s ^ a s ia
*Ei
F e r s a a n d a  IS a d s^ íg u e É  
S A H T Q S , i 4 .  — HHALAQA
Cocina y Herramientas de todas clases. .
Fai'a fayoreoer al público con precios muy 
yentajoBos, se venden Lotes de Ratería de coci­
na de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘60, 10‘25, 
7, 9 ,10‘90 y 12‘75 en adelante basta 50.
Se hace nn bonito regalo a todo oliente que 
compre por yalor de 25 pesetas.
BALSAMO OBIENLAL
Gallioida infalible: enraeiún radical de callos, 
ojos de gallos y durpza dé los pies.
Do venta en droguerías y tiehdas de quíoalla. 
El rey de los eallioidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Eo- 
príguez.
Calendario y cultos
Luna menguante el 16 a las 12-33 
Sol, sale 649, púnese 6-5
14
Semana 11.—Miércoles 
Santo de hoy.—Sta. Matilde.
El de mañana.—San Raimundo. 
Jubileo para hoy.—En San Julián. 
El de mañana.—En las Capuchinas.
La guardia civil de Cuevas^Bajas, 
participa que por varios vecinios de di- 
ch© pueblo fuó encontrado en la des­
embocadura del río «Rumana», el ca­
dáver del joven de 14 años,t Antonio 
Oabrillana Oaballero, vecino de Cuevas 
de San Marcos, quien días pasados, al 
atravesar encuna caballería, con otr® 
amigo,el citado río, fuó arrastrado por la 
corriente on el sitio llamado «Títeres», 
del termino deVillanueva de Algaidas.
El juzgado se personó en el lugar de 
la ocurrencia, ordenando el levanta­
miento del cadáver.
Participan de Cuevas de San Marcos 
que a consecuencia del desbordamiento 
del río «Q-enil» se encuentra incomu­
nicado dicho pueblo con la provincia 
de Córdoba por la parte de Encinas 
Reales, hallándose coartada la carretera 
de Lucena en una extensión de siete 
metros.
de ia Oeaiiisafiía 
del Oas al púliiico
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inqui inos de casas 
en cuyos pisos &e encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor­
prender por la visita de personas agenas a la 
Empresa que, con el pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalaciones de 
gas.Los que asilo bagan, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de la Oom'
pañla para poder identificar su personalidad■ - -
— DE —
E. - OESLO.@E
(Farmacéutico sucesor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7.-MALAGA. 
Medicamentos químicamente puros.-Espe- 
ciabdades nacionales y extranjeras.
Servicio especial de envíos a provincias. 





©bsérvádones tomadas a las oeho de la ma­
ñana, el día 13 de Marzo de 1917:
Altura barométrica reducida a O, 767'2. 
Máxima del día anterior, 19'0.
Mínima del mismo día, 12‘2.
Termómetro seco, 14‘4.
Idem húmedo, H'ü.
Dirección del viento, N. O. 
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 220. 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mim, 4‘1,
Lluvia en mira, O'O,
U L A  M O D A
R m m ón  M o r a  S» ojf G,
üraeaü SI, Laís ie Velázpes I ; lufcl ^
a
Queda abierta la temporada de primavera. 
Talleres de confeceión bajo la dirección de re­
nombrada' profesora'madrileña de
C Q E T E  P A S a i S I É ^
Trajes sastre y fantasía. Vestidos seda negros 
para Semana Santa desde s e s e n t a  pesetas.
P P B s s I m s  e B o n é m i G O S
Se garantiza la perfección en las hechuras. 
Puntualidad en los encargos : : :  T e i é f e s i ®  
n y m e i > o  7 7 .
P m E ü í B  F i J H
E L  C A N D A D O
de F erretería  aS per m ayor y m enor  
J H L l d  B U . U X '
jUAna m m E z  m  a l  sss
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Torniliería, Clavazón, Alambres, Ma­
quinaria, Cementos, Chapas de hierro, Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería de hierro, 
plomo y estaño. Bañeras y artículos de saneamiento.
ArtÉouloo poro oa lefooeién
Salamandras, Radiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas para carbón, Cboub.eski, 
Marcos para Chimenea, Braseros y Calentadores para pies, con carbón y con agua.
L ñ  m E T ñL G R G m M  (
P a s B B  s § B  l o s  T s i o s ,  2 S  s  s
Se construyen armadoras, depósitos, puentes y toda oíase de trabajos metálicos. Se vende a 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras piezas de hierro fundido.
‘E  L  L  L  A  V  I  N  ,
. . Y PA SCU A L
^iiSBacési sal poa* mayoa* .y sh@ü ®í* de
sñi€TA  m m m . m, —
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas da zinc y latón, alambres, estaños, hojalata, 
torniUéria, clavazón, cementos, etc., etc.
i
C K S R  m m m é m  -s -  r n s P R c n m  e e
CONSIGNACIONES Y TRÁNSITOS
J& m qíB in  C a b o  P a e z
Armador de los vapores ^aae^® Gafe® F a e z  y
Servicio fijo semanal desde Málaga para Ceuta, Melilla, Tetuán; Tánger y demás-costas 
3  de Africa.
5 Transportes generales de domicilio Barcelona a domicilio Málaga y Muelle Melilla.Despacho; MALAGA: Lorenzo Cendra 8 (antes Carros), SUCURSAL EN MELILLA 
^  General Maclas, 2.
c
l C a r r i l l o  y ' C  o m p a ñ í a
3 Abonos y primeras] matória3.-«-Sup0rfosfato de cal 18i20- para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en üiáSagas Caiíe de nsim* 23
Papa Infopm es y  p re cio s , d ir ig irs e  a Ea Oireccióna
A L H é l S Q i Q A  92 y  13. ~  G A A ^ A P A
¡ P R O P I E T A R I OS !
SE ACABÓ EL GASTO INÜTIL DE AGUA
El novísimo Regula- . ........  economiza agua,y limita
dor MIRANDA (paten- con exactitud el núme^
tado), resuelve el pro- ro ds litros qu« se de-
blema: ahorra dinero, - see.
R epreaen tan te  g^eneral, Don José MonteBinos, Vüíanueva, 43, pr!n* ^ 
cipai, izquierda, MADRID.
EUXIR ESTOMACAL
d e  S a i s  d e  C a r i e s  ( S T O M A L I X )
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestia^ del
ESTéM M 6 '® É
IIT E ST I^ O S
e/ dolor do estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera da! estómago, etc. Es antiséptico.
De venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30, 
desde donde se remiten folletos á  quien ios pida.
“JABON R0YAL‘
MARAVILLÓLO ÍNVEfíTO NORTEl 
AMERICANO ;: LAVA TODA CLASE" 
DE ^ROPAS SIN LAVANDERA, g! 
S ló a le s  de ahorra d o s
de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CÍSNEROS 56 MALAGA
M&TiGSñS
En el negociado correspondient* de 
este Q-obierno oivil se rcijíbieron ; 
los partes de acoidentés del trabajo su­
fridos por ios obreros siguieatsB:
Emilio Martín Montejo, Antoni® Ra­
mos Camaeho, José Mereno Romáii, 
Eduardo . Ordóuez Romero, José Rayas 
Mairena, Cristóbal EorsándeE Galiardo,; 
José Alcaide Sánchesj, José Reina Pa- 
laoies, José Oastro Narciso, Pedro Ro­
jas Barquero, Antonio Romero Casa- 
sola, Manuel Q-arcía Gonxále*, José 
Ordóhea Ordóñez y José López La­
que.
Para ayer estaba señalada en la Au­
diencia de Granada la vista del pleit» 
precedente del juzgado d® instrucíáéa 
del distrito de Aatequera^ entre doa 
Francisco García Bérdoy y don Manuel 
Beltráa Pafe-ja, sobre interáioto de re­
cobrar.
Por íalta de número so pudo reunir­
se ayer la Junta de Obras del Puerto.
De segunda convoeatoria celebrarás® 
sesión mañana 15, a las tre» de la tarde.
El Gobernador civil d© esta provin­
cia ha ordenado a los alcaldes de Are- 
raas, Oómpeta, Benarrabá, Campanillas,' 
Parauta, Ooía, Pizarra, Villanusva del 
Rosario, Moelinej©, Totalán, Churria­
na, Algatoeín, Gaucín, Júzcar, Yun- 
quera, Alhaurín ©1 Grande, Oomarss, 
Villanueva de Algaida», Algarro^, 
Alozaina, Benamocarra, Iznate, Moa- 
tejaque, Sayalonga, Villanueva de Ta­
pia, Viñuela, Jimera d© Libar y. Este- 
pona, qu® remitan, oúmplimemtadas con 
toda urgeneia, al regimiento de inían- 
tería de Granada, las relaoienes milita­
res qu© les fueron enviadas.
. Habiendo sido nombrado den Eduar- 
d® Pérez üútoli, auxiliar de la Inspec-! 
ción del Trabaje en la provincia d® 
Málaga, s® advierte, a lo* ©feotos d«l 
cumplimiento ¿el artículo 28 d«l R®- 
glamsnt® d«l Trabajo, que dicho s©ñor 
tiene su domieilio en la calle de Alcán­
tara núm, 3.
Se encuentran expuestas al públiee, 
para oir roelamaoiones, p@r el tismpe 
que determina la ley;
En 0I Ayuntamisnt©' de Alozaii», 
las cuentas de rocaudaolón y adminis- 
tración,e®rrespondientíS al pasado «jer- 
eioie.
En ©1 mismo Ayuntamiento, la divi­
sión de aqu«i término municipal, a loa 
efestos d® la Junta da Asedados.
Los Ayuntamientos de Alozaina, 
Ooín y Campillos han aprobado las 
listas definitivas do los concejales y 
contribuyentes que tienen derecho a 
designar compromisarios, a los efectos 
de la Junta de Asociados.
Ei alcalde d© Ronda cita a Juan Ló­
pez Rubio y Manual Solís Ríos, para 
qu® doclaren ©n expedientes de quintas 
que so siguen en dich® Ayuntamient®.
El juez instructor del distrito de la 
Merced eita a Antonio Macías Cana­
les y a su esposa, para prestar declara­
ción.
El de Bstepoaa, a Antonio Heredia 
Jiménez y a Gabriel Anaya. Plores, 
para que se csuslifcuyaa en prisión.
En la Aduana de esta capital se en­
cuentra expuesta la lista délas mor- 
eaneías qu© han sido declaradas de pro­
cedencia de abandono.
Cura el estómago e intestinos el Eli­
xir Estomacal de SAIZ DE CARLOS.
Dejad de administrar Aceite de hí­
gado de bacalao, que los enfermos y los 
niños absorben siempre con repugnan­
cia y que les fatiga porque no lo digie­
ren, Reemplazadlo por el VINO GI- 
RARD, que se encuentra en todas las 
buenas farmacias. Agradable al paladar, 
más activo, facilita la formación de los 
huesos en los niños de crecimiento de­
licado, estimula el apetito, activa la fa­
gocitosis. El mejor tónico para las con­
valecencias, en la anemia, en la tuber­
culosis, en los reumatismos. — Ex '̂ase 
la marca: A. GIBARD, París.
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? 
Este es el dilema en que por ©1 alza de 
las primeras materias se encuentran 
los fabricantes.
La PERFUxMERIA PLORALIA no 
ha titubeado y fiel a su principio ela­
bora SU adro,irable JABON
PLORES DEL CAMPO. Compartien­
do con el público el sacrificio aumenta 
el precio en modestas proporciones.
Desde l.° de Marzo vende a pesetas. 
la pastilla grande y pesetas @®SS 
la pastilla pequeña. Las demás crea­
ciones FLORES DEL CAMPO no su­
fren por ahora alteración en su precio.
S E i S i ^ i T ñ S
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas on, sellos y 
giro Tposhú.-^Antonio García, óonehas,
3̂  Madrid
Miércoles r4.de Marzo de 1917
(S E IS W itiO .- E S P E Ü IM L I
p m W iM ü iM S
Madrid 13tÍ9Í7.
H y © i§ a  ^  o s « i s i s
Alcira.—Se han reunid® los carrete­
ros y ®breros del campo, acordando 
deelarar la huelga, en signo ds protesta 
por la falta de vagones.
Las autoridades estudian él m@do de 
realizar obras públicas para aliviar Ja 
situación de los trabajadores.
Barcelona.—Han celebrado una im­
portante reunión los. capitanes, pilotos, 
maquinistas y fogoneros de marina, 
acordando la creación de un montepío, 
sobre la base del instituto nacional de 
previsión.
Nombróse una'Comisión que presidi­
rá el comandante del puerto, encargada 
de redactar las bases. •
Barcelona.—Én la semana actual es 
aguardado el señor Villanueva.
Barcelona.—E! conflicto de Sabadell, 
que se creía resuello, se ha complicado, 
amenazando esíendersé.
El
Las Palmas.^Inmenso gentío apiñá­
base ayer, a última hora de la tarde, en 
las azoteas, para presenciar ¡a entrada 
del submarino «Isaac Peral», que fran­
queó el puerto remolcado por el «Clau­
dio López.»
En los muelles se reunieron centena­
res de personas, acudiendo también 
muchos carruajes, autos y tranvías.
Numerosos vapcrciíos y embarcacio­
nes habían salido a recibir al sumergi­
ble.
A bordo del «Cataluña» se hallaban 
las autoridades.
El «Isaac Peral», desde la bahía, diri­
gióse a la boca del puerto.
Las autoridades felicitaron al coman­
dante del submarino, señor Carranza, 
ya los veinte y un tripulantes que le 
acompañan.
Vienen, además, un técnico y un ma­
quinista, americanos.
El viaje ha durado diez y siete días. 
Aseguran que el submarino navegó 
solo, remolcándole algunas veces el 
«Claudio López» para ahorrar bencina.
A causa de los temporales, el «Isaac 
Peral» sufrió en las válvulas averías pe­
co importantes, que reparará seguida­
mente.
Anúnciase que una vez arreglados 
los desperfectos, realizará pruebas, para 
presenciar las cuales vendrán muchos 
vecinos de los pueblos inmediatos.
Los tripulantes del sumergible des­
embarcaron esta tarde, sisndq muy 
agasajados.
La prensa les dirige cariñosa saluta­
ción. '
O e f m ic ié s i
Cartagena.—Ha fallecido el general 
de brigada, procedente del cuerpo de 
ingenieros, don Francisco Ramos Bas- 
cuñana.
m M B R m
Madrid 13-1917. 
©£551 j y f  ©SI®©
El rey, luego de presidir el Consejo 
de Jueves, emprenderá el viaje a Se­
villa.
, Tfi»ig©-
Mañana publicará la «Gaceta» el con­
curso para adquirir trigo en el extran­
jero.
Según manifiesta Romanones, sería 
conveniente que viniera ya consignado 
a determinada entidad, la cual podría 
encargarse de hacerla distribución.
O e c r e t© '
_ Burell sometió a la firma del rey el 
Siguiente decreto:
Artículo l.° Todas las enseñanzas 
que se estudien en ios centros depen- 
lentes del ministerio se considerarán 
uefimtivameníé terminadas con la apro­
bación de las asignaturas establecidas 
en el pian por que hubiera estudiado el 
alumno.
Se suprime el ejercicio de reválida 
para obtener el título correspondiente, 
miemras no se modifique cuanto existe 
establecido.
Respecto a los derechos a la Hacien- 
a, se satisfarán las cantidades corres­
pondientes.
Quedan derogadas cuantas disposi- 
ciones se opongan al cumplimiento de 
^^^^oto, facultándose al ministro 
para dictar ias reglas necesarias,a fin de 
'jecutario.
Refiriéndose al decreto que antecede 
necia Bure!l_ que seguirán mantenién- 
oi eios exámenes de reválida para los 
alumnos que deseen obtener la califica­
ron de sobresaliente.
En este caso continuarán teniendo 
iiUiO gratuito, o se les concederá la 
ooisa de viaje, para ampliar los esíu- 
uios en el extranj 10.
Anunció que próximamente se reuni- 
el Consejo de Instrucción para pro­
poner la disminución de asiguaturás de 
odas las carreras, en establecimientos 
o especialidades, pudiendo conceder­
se el título de doctor especial en una o 
vanas carreras,
Esto servirá de mérito especial para 
determinadas operaciones.
También se establece la especialidad 
én cada asignatura.
Autorizaráse al elausíro para expedir 
el título de la carrera que en esos claus- 
t©s se termine.
Todo esto desea Burell que empíese 
a regir desde el nuevo curso, para no 
interrumpir ia actual marcha académica.
Hoy visitó a Burell el duque de Ve­
ragua, para 'ofrecerle el archivo de 
Cristóbal Colón, donde se encuentran 
muchos documentos históricos autén- 
tieos, entre los que figura*el contrato 
de Colón e Isabel la Católica.
El duque pide por el archivo más de 
un millón de pesetas.
Consultada la Academia de la His­
toria, manifestó que esos documentos 
no tienen preció, y por tanto, no pue­
den tasarse.
Como los Estados Unidos ofrecen 
una cantidad considerable por adquirir 
el archivo, Burell apelará a todos los 
medios, al objeto de impedir que salga 
de España.
También anunció el ministro haber 
remitido a Alba el proyecto para la 
adaptación al presupuesto.
Limitase a la creación áe mil escue­
las, mejoramiento de sueldo de los 
maestros, estableciendo el haber míni­
mo de mil pesetas, creación de un es­
calafón de categorías superiores del 
Magisterio; establecimieuto de nuevas 
clases de adultos.
Respecto a la enseñanza en Barcelo­
na, Museo de Bellas Artes, Escuelas de 
ingenieros industriales y de Arquitectu­
ra, piensa el ministro completar el suel­
do de los profesores, aunque ello no ha 
de prejuzgar el pleito, entablado por la 
Diputación provincial de la capital de 
Cataluña.
Puesto que la adaptación importará 
unos cinco millones de pesetas, del pre­
supuesto ordinario no tocará una sola 
eifra.
Mañana se publicará una real orden 
del ministerio de Hacienda autorizando 
la exportación de treinta mil toneladas 
de arroz.
Ha visitado al ministro de Fomento 
el caíedrático de Valladolid señor Gay, 
haciéndole entrega de una instancia en 
la que pide la excedencia, para dedicar­
se en absoluto a los trabajos periodís­
ticos.
Se ha reunido el Consejo superior 
de Fornento, distribuyendo el tonelaje 
de les líneas marítimas de Filipinas y 
Nueva York.
Además se examinaron las cuentas 
relativas a la inversión de créditos de 
los Consejos provinciales de Guipúz­
coa, Cádiz, Alurcia y otros, y se estu­
diarán los iproyectos para fomentar la 
producción y el comercio de exporta­
ción.
B a s e s
El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» publica hoy las bases para el 
ingreso en las academias militares.
Difieren muy poco de las vigentes.
Entre las variaciones figura la de que 
los aspirantes deberán solicitan ser 
examinados de cinco ejercicios, dentro 
de la misma convocatoria.
Los ejercicios que no puedan apro­
bar, no serán válidos para el otro año.
Los programas son idénticos a los 
del año anterior.
Sólo habrá excluidos totales de exá­
menes y excluidos de examen del últi­
mo ejercicio.
Las notas de calificaciones se harán 
públicas diariamente, enviándolas al 
ministerio de la Guerra.
L as t§*^sisp®rt©s
Hoy se congregó el Comité de trans­
portes. despachando algunos asuntos 
de trámite y varias reclamaciones de 
particulares.
Gasset ha firmado una real orden de­
clarando preferente para la facturación 
y expedición de carbones, los, destina­
dos a las compañías ferroviarias y fá­
bricas de gas que produzca fluido para 
el alumbrado público.
E c ® ^ © s s iía  ei©i a S u m ijs ra s S o
Hoy comenzaron a cumplirse en Ma­
drid las disposiciones dictadas sobre 
economía del alumbrado.
En las calles donde existen focos 
eléctricos no se encendieron los faroles.
A las once de ia noche fueron apaga­
das las dos terceras partes de los faro­
les.
■ Por la madrugada, cuando se apa­
guen los focos, quedará encendida una 
tercera parte de los faroles de gas.
Cuando Francos Rodríguez, acom­
pañado de algunos amigos, se dirigía a 
su domicilio, desprendióse de la Escue­
la de Artes, situada en la calle de Mar­
qués de Cuba, un pedazo de cornisa.
El formidable ruido que ocasionó al 
caer, produjo gran alarma.
Francos y sus acompañantes resulta­
ron ilesos.
P e t i s i é s i
El subsecretario de Instrucción visitó 
a Gasset para pedirle que el ingeniero 
enviado a Málaga y Almería se traslade 
a la zona d? la Alpujarra, que se en­
cuentra en situación aflictiva por los 
temporales.
S®Í3!P0SI91 t@S«|Sé'á©®tSlÍ©Slt® 
Uu íalegrama de Málaga dice que el 
vapor bilbaíno «Ariez», [que se dirigía 
a Inglaterra procedente de Melilía, lle­
vando 4.500 toneladas de bierro, fué 
torpedeado en aguas británicas.
Consultada la lista de buques mer­
cantes españoles no figura el citado 
barco, suponiéndose que hay equivo­
cación en el nombre.
Bolsa e§® l^a£Íi*iá
Frascos . . . .  . 
Libras . . . .  . . 
Interior. . . . . .  
Amortizable 5 por 100 
» 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 
B. E. Río Plata . . .























LA  P O L IT IC A
La censura
Contestando Romanones a las quejas 
que formuláran los periodistas por la 
rigurosa censura que sé* ejerciera en las 
noticias referentes a la llegada del sub­
marino «Isaac Peral» a Las Palmas, la­
mentóse de que sus órdenes a ese res­
pecto, hubieran sido mal interpretadas, 
pues la restricción se contraía, exclusi­
vamente, al movimiento de buques mer­
cantes.
En la Fresiiiencia
Esta mañana estuvo Miranda en la 
Presidencia para comunicar a Romano­
nes la llegada a Las Palmas del sumer­
gible «Isaac Peral», anclando al lado 
del «Cataluña.»
También visitó al conde el señor 
Ruiz Jiménez, informándole de los datos 
electorales recibidos, que todavía re­
sultan incompletos.
Lo s|ue dice el PB^esidente
Declara Romanones que le asusta el 
número de liberales triunfantes en las 
elecciones de diputados provinciales.
Según los datos recibidos, exceden 
■de 350 los que resultarán elegidos,dán- 
dose el caso satisfactorio, no registrado 
desde la guerra civil, de salir por Na­
varra dos liberales.
No aconteció otro tanto en Guipúz­
coa, Vizcaya y Cataluña.
El Gobierno tendrá mayoría en las di­
putaciones de ’Tarragona y Lérida.
Habla Alba
Declara el ministro dé Hacienda que 
tiene impresiones satisfactorias del efec­
to que ha producido el anuncio del em­
préstito, esperando que España, en esta 
ocasión, no quedará mál ante las demás 
naciones.
 ̂ Hecepción
En el ministerio de Estado celebróse 
la'acosíumbrada recepción diplomática, 
que estuvo concurridísima.
Las reforsinas de Lo^y®
El general Luque, conversando con 
los periodistas dijóles que la reorgani­
zación del ejército africano no consti­
tuirá desglóse de las reformas llevadas 
al parlamento, sino la aplicación al pre­
supuesto que presentara, prévia la 
aprobación de la Junta de Defensa.
La organizactón responde a una nue­
va fase de la penetración política, me­
diante la cual no serán necesarias las 
brigadas completas, y sí los batallones 
sueltos.
Esto ahorrará considerables cantida­
des.
Sin embargo, la necesidad de man­
tener en las filas a los reclutas que se 
instruyen actualmente, obligará a pedir 
una ampliación de crédito, pues habrá 
un exceso de 8.000 hombres sobre los 
calculados.
Negó el ministro que se proponga irh- 
plantar por decreto ninguna reforma.
Tan pronto -como inserte la «Gace­
ta» Ja ley de adaptación del presupues­
to, se publicarán ias plantillas del ejér­
cito de la península, que no ofrecen va­
riaciones esenciales.
Luque facilitó una nota anunciando 
haber conseguido de las compañías fe­
rroviarias una autorización militar para 
los viajes de clases e individuos de 
tropa.
Muy pronto se publicará un decreto 






La s i tu a c ió n  miii'tas*
• En la línea francesa del frente occi- 
tal todo se reduce a luchas de artillería, 
que son especialmente violentas, en 
Champaña, en los sectores pe Saint 
Hilaire leGrand y de Maisons de Cham­
pagne.
Los alemanes, después de unviolento 
bombardeo, han atacado cinco veces 
las trincheras ocupadas por los ingle­
ses al norte de Wariencourt.
Sólo un destacamento logró penetrar
en ellas, siendo rechazados los restan­
tes.
Al sur de Biache, los britanos pene­
traron en las líneas enemigas y se reti­
raron después de destrozar numerosos 
refugies.
Aprovechando el furioso temporal 
reinante, los austríacos lograron pene­
trar en una posición avanzada italiana 
en el valle de Travignolo, siendo expul­
sados de ella por un contraataque.
Se nota mayor actividad en eí frente 
rumano, donde los austroalenianes, que 
se habían apoderado de tres alturas al 
noroeste de Okna han sido rechazados 
mediante un contraataque.
En el Cáucas© los turcos se retiran.
El zar se encuentra en el norte del 
frente ruso.
Los alemanes eonceden gran impor- 
tanaia al frente de Champagne, donde 
todavía intentan apoderarse de las 
trincheras situadas al norte de la carre­
tera.
Desde Duraesnil a las primeras casas 
de Champagne han dado tres asaltos, 
que fueron rechazado mediante fuego 
por ráfagas.
El resultado fué que los franceses 
avanzaron e hicieron comprender al 
adversario que está bien defendido 
aquel sector.
Este es el único acoatécimiento de 
alguna importancia en el frente ©eci- 
dental, donde continúa el mal tiempo.
La lucha se ha desarrollado bajo, una 
tempestad de nieve.
Permanece en actitud especiante el 
ejército italiano, que se halla amenaza­
do de una nueva ofensiva austro-hún­
gara, que puede iniciarse lo mismo ha­
cia Goritzia queal norte, en el Trenti- 
tino, en las ricas llanuras de Lombar- 
día.
Estamos persuadidos de que los aus­
tro-húngaros no serán esta vez más 
afortunados que en Julio último.
Nada ocurre en los frentes moscovi­
ta y  rumano que indique una renova-, 
ción de hostilidades, pues no puede 
considerarse como el principio de una- 
gran ofensiva el ataque de dos compa­
ñías alemanes cerca de Olav, al oeste 
de Oena.
N® hay noticias de nuevas operaeio- 
nes rusas ni inglesas en Asia.
F ra n c e s e s  y aSemanes
En occidente se ha registrado una 
violenta ofensiva francesa contra las 
posiciones alemanas próximas al eerri- 
11o del Mesnil (la Champagne occiden­
tal).
Se reeordará que los germanos se 
apoderaren de un saliente francés en 
dicha región.
Ese saliente es el que los soldados 
de Nivelle han recobrado ahora.
Com unfesdo a n te r io r
En Aisne realizamos tiros de artille­
ría, eficaces.
Dicen da la Champagne que en un 
frente de 1.500 metros, nos apodera­
mos de todas las trincheras alemanas, 
capturando la Cota 185 y haciendo 100 
prisioneros.
En Mesa y Avocourt sigue el caño­
neo.
Los alemanes lanzaron granadas 
contra la eiudad abierta de Saissons, 
ocasionando varios incendios.
C om unicado de la ta rd e
Entre Aise y Aisne, nuestros destaca­
mentos realizaron tres golpes de mano 
contraías trincheras alemanas,hacien­
do prisioneros.
Durante la noche, los alemanes con­
tinuaron bombardeando Soissons.
En la carretera de Grouy, un fuerte 
grupo enemigo que intentaba abordar 
nuestras líneas, fué rechazado.
Otro intento enemigo en la región 
de Beautne, fracasó ante nuestro 
fuego.
En e! sector de Louveiiionthay lucha 
de artillería.
Los alemanes iniciaron en Maisons 
un Violento contraataque a la cota 785, 
pero instantáneamente detuvimos a los 
asaltantes.
Conservamos todas nuestras posi­
ciones. ■
Los prisioneros hechos durante la 
jornada de ayer se elevan a 150, inclu­
so tres oficiales.
A la derecha del Mosa, un golpe de 
mano contra nuestras obras de Lou- 
mont, fué rechazado fácilmente.
De LoncÍB*es
Alem anes a M éjico
Comunican de New York que.se cal­
cula en más de 50.000 el número de 
alemanes que han abandonado el terri­
torio de la Unión y pasado la frontera 
mejicana.
El blocgueo en In g la te rra
Para comprender lo rotundo del fra­
caso del bloqueo alemán, basta decir 
que desde que este se inició han entra­
do en los puertos ingleses 2.529 bareos 
y han salido 2.407, o sea que- la circu­
lación de buques es casi normal.
Com plot p a ra  s u b le va r la India
De New York comunican oficialmen­
te que los doctores Chakiaberty y 
Schkunner, recientemente apresados, 
eran de los principales agentes de un 
gran complot que en los Estados Uni- 
dos preparaba Alemania para sublevar 
la India.
Los conspiradores tenían como cen­
tro de operaciones San Mauricio de Ca­
lifornia y sus ocultos manejos fueron 
descubiertos por un indio llegado re­
cientemente de su país.
En él momento de ser detenidos, los
dos médicos ocupaban en New York un 
suntuoso cuarto, en el que se encon­
traron grandes cantidades de produc­
tos químicos, numerosos Jolletos de 
propaganda y un considerable número 
de cápsulas de aluminio.
La pelicía persigue activamente a un 
chino, que servía de intermediario a los 
tonspirad®res en sus relaciones con los 
complicados de la India.
C p u 3  ds hleppo cólssa l
Telegrafían de Biloxi (Missisipi) que 
Thomas Colrais, maestro herrador de la 
leealidad, ha construido una cruz de 
hierro de 20 kilos y se la há enviado al 
senador Wardaman, uno de los más 
significados obstruccionistas, con la si­
guiente dedicatoria: «Si por casualidad 
os olvidase el kaiser...»
Oficial
Hemos mejorado nuestras posiciones 
de Bouehavernes.
Nuestras patrullas penetraroft en las 
trincheras alemanas, haciendd prisio­
neros.
Hemos realizado un raid bontra las 
posiciones del sur de Arras, bombar­
deando los refugios.
A pesar de la resistencia de las guar­
niciones, Ies causamos bastantes bajas.
De PetB^ogip^cio
R usos y tude scos
Se ha peleado con rudeza en Oriente! 
los rusos aluden a una ofensiva alema­
na rechazada en Olai.
La meseta de Olai está cerca del gol­
fo de Riga, al sur del lago Babií y al 
oeste de la ciudad cabeza de Curlandia.
En Olai fracasó Híndenburg en No­
viembre de |915. Allí terminó su avan­
cé.
Habíale ordenado el kaiser tomara 
Riga (cnuestra Riga», decía Guillermo 
II); pero Russky acumuló grandes fuer­
zas y ganó la batalla.




El Gobierno austro-^húngaro, en vis­
ta de la falta de combatientes, ha orde­
nado una nueva revisión de todos los 
inútiles correspondientes a las quintas 
comprendidas entre 1886 y 1911.
También se ha dispuesto revisar los 
defectos de los reclutas de las quintas 
siguientes hasta 1919, que serán los 
primeros en incorporarse a filas.
Todos los súbditos austro-húngaros 
que residan en el extranjero serán so­
metidos igualmente a esta revisión.
De Río Janeiro
A lem ania  y el B rá s il
Del «Jornal do Brasil»:
«Alemania ha ido muy lejos; su deci­
sión solo busca «destruir a los neutra­
les.»
Creemos que, ante este nuevo estado 
de cosas, el hábil edificio construido 
por los alemanes, a costa de tanto ar­
te, paciencia y dinero, se vendrá abajo 
y con él desaparecerán las simpatías 
que habían despertado su aplicación al 
trabajo y sus métodos de organización 
y que se han mantenido hasta aquí, pe­
se a todo.
América entera se levantará contra 
ellos.
Es lógico, racional, inevitable.
De Bersia
Avión alem án d e s e rto r
Un oficial aviador alemán ha llegado 
a Maestrick (Holanda).
Interrogado por las autoridades, de­
claró que había desertado, porque a pe­
sar de una enfermedad que le imposi­
bilitaba para prestar servicio, se le que­




Al sur de Arras, varios destacamen­
tos ingleses avanzaron, así como tam­
bién cerca de Beaurains, péro se malo­
gró el propósito.
En otros sectores muestra actividad 
la ariillería.
El enemigo ganó terreno en una ex­
tensión müy limitada.
Las condiciones I atmosféricas han 
mejorado, aumentando la actividad de 
la artillería rusa, a la que contestamos 
enérgimeníe.
Hacia las orillas del Warajowk reali­
zamos una incursión en las líneas ru­
sas.
En el Jago Prispe varios batallones 
franceses atacaron nuestras posiciones, 
siendo rechazados.
De
Q fensivá coEs^i^a l'&aSla 
Según afirma el «Neu Zurcher Zti- 
tung, hay indicios verosímiles para 
creer que pronto comenzará Alemania 
una ofensiva contra Italia.
El general Danki ha sido relevado 
de su mando en el Tirol y lo sustituirá 
el feld-mariscal von Hoetzandorff.
También se supené que la defensiva 
austríaca sobre el frente meridional se 
convertirá pronto en ©fensiva.
De Wosliiiiigtost
TB°alsaJos de zapa
Los alemanes intrigan para lograr 
una ruptura entre Colombia y Nicara­
gua,' de una parte, y los Estados Uni­
dos, de otra.
Estas intrigas tendrán por objeto la 
clausura del Canal de Panamás.
MejoíPía
Mr. Wilson se encuentra muy mejo­
rado. J
Apmamsi-síss 
En todos los puertos americanos se 
procede ai armamento de los buques 
mercantes, suponiéndose que podrán 
navegar dentro de una semana,
D® Holsasigs
Los médicos que acompañan a Mr. 
Gerard, procedentes de Alemania, re­
fieren que en todo el territorio de Ger- 
mania la mortalidad infantil es horroro­
sa por la carencia de médicos, pues ca­
si todos se hallan en los frentes.
De Filodeifie
, Asentados
Ha sido detenido un alemán que se 
dedicaba a destruir los railes. 
Anteriormente, este mismo sujeto co­
metió otro atentado.
La indignación es extraordinaria.
O©
Canspiraclén alemana 
En Filipinas y en una granja de la 
región montañosa de Fishkill,se ha des­
cubierto un centro de conspiración ale­
mana, siendo detenidas ijiuchas perso­
nas complicadas en la negociación se­
creta.
Aclilvidasi e n  l e s  a s t i l l e r o s  
Durante el mes de Enero han queda­
do casi terminados en los astilleros de 
los Estados Unidos, 294 barcos mer­
cantes, con un total de 1.002.398 tone­
ladas.
E s fu e rz o  n a va l
El dreadnaughí «Méjico» está termi­
nado en su mitad.
Los barcos del mismo tipo «Míssisi- 
pi» e «Idaho», en tres cuartas paríesr 
Se supone que estos tres grandes 
buques podrán prestar servicio dentro 
de seis meses, para lo cual los trabajos 
se llevan con extraordinaria celeridad.
Los acorazados «Tennesse» y «Cali­
fornia» estarán concluidos en 18'me­
ses.
Dentro de tres meses sérán botados 
al agua 29 submarinos.
No es balde ha dicho Wiísen quo la 
guerra está próxima y ae comprende 
también que los Estados. Unidos no 
quieren dejar de cumplir su gigantesco 
plan naval.
LA ALEOmA
RESTAUEANT Y TIENDA DE VINOS 
— DE •—
CIFRIAI^O ü A R t i l i O  
Mapín Raímela iS. — MALABA
.Sar’vicio por cubiertos y a la lista.
Precio convencional para el servicio a áemí- 
cilio. Especialidad en Vino de ios MoriJes de 
don Alejandro Moreno, de Luaena.
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La mu ia La 0ñaim
Seg& snda sesaÓBs 
Cunde la espectación entre el públi­
co por conocer el resultado de la vista 
de esta célebre causa, comenzada an­
teayer y cuyos hechos produjeron la 
indignación de toda Málaga.
La gente, deseosa de inquirir detalles 
de lo que en el juicio ocurre, se con­
grega en las cercanías de la casa Au­
diencia y asedia a preguntas a todo 
aquel que sale del local.
La llegada del procesado, individuo 
sobre el cual pesa en estos momentos 
la petición de la pena más severa del 
Código, causa entre ei público un mo­
vimiento de indignación, dei que parti­
cipan, principalmente, las mujeres, que 
«sotto voce» pronunciaron palabras 
despreciativas y mortificantes contra el 
que diera muerte a la desventurada 
Encarnación Sánchez en un departa­
mento de inmundo prostíbulo.
Pr>uelba tests ficai
Constituidos los tribunales de hecho
y de derecho, se reanuda el juicio, con­
tinuando la prueba testifical.
Sube a estrados José Sánchez Val- 
derrama, padre de la infortunada pei­
nadora, y el anciano,a las primeras pre­
guntas que le hace la presidencia, pro­
rrumpe en amargo llanto.
El fiscal, compadecido de la aflictiva 
situación de José Sánchez, renuncia a 
su declaración y el padre de la interfec­
ta abandona la sala, sin cesar de llorar.
Comparece después Florentina Cal­
vo, madre de la víctima.
Dice que cuando acaeció la trágica 
muerte de su hija) ésta no vivía "con 
ella.
Encarnación se fué al domicilio de 
sus padres el día que su esposo se 
marchó a cumplir los deberes milita­
res.
Ignoraba que tuviera relaciones amo­
rosas con el procesado.
Supo por Gregorio Justo Pérez y 
José Sajazar, que eí ocupante del ban-I
I
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quillo había dicho qué donde hallara a ' 
Encarnación había de matarla.
Contestando a preguntas del letrado 
acusador, señor Rosado, afirma que su 
hija hubo de manifestarle que el Manuv.l 
Bdírán la perseguía de muerte.
En ci deseo de evitar disgustos, no 
refirió a su marido nada de lo que la 
dijeran justo Pérez y José Salazar.
Cristóbal Ternero Guerrero, dueño 
de una taberna situada en la calle de 
Casabermeja, no recuerda si el reo: 
entró en su establecimiento el día 11 
de Noviembre de 1915.
Desconoce si el individuo que estu­
vo dicho día en su taberna llevába las 
ropas manchadas de sangre.
La acusación y la defensa desisten de 
kiíerrogar a este testigo.
No comparecen Manuel García Ga­
llego, último de los testigos propuestos 
por el ministerio público y Francisca 
Beltán Rueda, hermana del procesado, 
primero de los de la defensa.
El secretario, señor Marchena, da 
lectura a las declaraciones que présta- 
ran en los autos, que no ofrecen inte­
rés.
Josefa Ruiz Rúiz, respondisndo a la 
defensa, dice que es la encargada de 
cobrar ios alquileres en la casa número 
22, de la calle de la jara, de la cual al­
quiló una habitación a la madre de la 
víctima.
No ha visto nunca al procesado. 
Contestando a ia acusación, replica 
que la peinadora comía en la casa de 
su madre.
Encarnación no pasó ninguna noche 
fuera de su domicilio, y se recogía siem­
pre de nueve a nueve y media.
Luis Rodríguez Serrano, conocido 
por «Capilla», propietario de una taber­
na de la calle dé Mármoles, dice que el 
procesado y él tuvieron un estabieci- 
mienío de la misma clsse en la calle de 
la Trinidad.
Afirma que el hermano de la peina­
dora, Salvador Sánchez, entró cierto 
día en la taberna, diciendo que iba a 
matar a Manuel Beltrán.
Uno y otro hablaron en el estableci­
miento, dándose mútuas explicaciones.
Contesta al acusador que no supo de 
labios del procesado qu9 éste tuviera 
relaciones con Encarnación; tales rela­
ciones llegaron a su conocimiento por 
el «rumor público».
Como no comparece Miguel Torres 
Esqniano, se da lectura a su declara­
ción.
' Ana Sánchez Moreno, dice que se 
dedica a las labores propias de su se­
xo, es casera dei inmueble número 35 
de ía calle de Zamorano.
En esta casa vivió Encarnación unos 
cuatro meses, hasta que ésta ingresó 
en el Kospila', puei5 la aquejaban do­
lores en el vientre.
Cuando salió del benéfico estableci­
miento volvió a la citada casa.
Desconocía por completo la existen­
cia délas relaciones entre Manuel y 
Encarnación.
Josefa Montüía Martín, de 47 anos, 
«cristianá» en Málaga y «criá» en el 
campo, según sus contestaciones a las 
preguntas del presidente, dice después 
ĝue habitaba en la casa número 35 de 
id ^alle de Zamorano, en el departa- 
merií'® inmediato al de Encarnación.
No le 5on&ía que ésta tuviera relacio­
nes con el procesado y como estaba 
siempre en ia calle, ignora a cargo de 
quién corría el psgo del alquiler de la 
habitación,
Francisco Moreno Fernández, pana­
dero, conocía de vista al acusado y a 
la Encarnación; su declaración carece 
de interés.
Pedro Huéscar Barber, dueño á¿ un 
juego de bolos establecido en ia calle 
de la Trinidad.
Conoce, desde hace más de un año, 
al delincuente por que le cambió un 
cuchillo por una navaja de Albacete, 
propiedad del testigo.
Como, a juicio) di la defensa, existe 
caníradicción entre lo dicho en el su­
maria por Huéscar y lo que ahora ma- 
niíiesía, es leída su declaración primi­
tiva.
Juan Maldonado Dé'sado, amigo del 
Cüipable.
No sabe si éste se afeiíabá solo y 
dice que alguna vez hubo de presarle 
la navaja que él utilizaba para estos 
menesteres higiénicos.
El declarante examina la navaja bar­
bera que obra como pieza de convic­
ción y expresa que sólo la vió cuando 
ie fué presentada por el juez.
La declaración de Juan Torreblanca 
no ofrece el menor interés para el es­
clarecimiento del hecho.
Ger.mán Parrilla Torres, conductor 
de tranvías.
Añ'rma que trabó conocimiento con 
Encamá, por que ésta viajaba con fre­
cuencia -on ios eléctricos, bromeando 
ínreho con. ella, hasta que un día le 
incRó la peinadora a que cesaran tales 
bromas,
Agrega, que al surgir esté pequeño in- 
drieníe, e! procesado iba en compañía 
de .Encarnación, no recordando si esto 
sucedió mi/cho tiempo antes del hecho.
El letrado defensor solicita lacelebra- 
cíon de un careo entre testigo y proce­
sado, a cuya petición no accede la pre­
sidencia.
El último testigo que comparece es 
Antonio Ruiz Guerrero, viudo en la ac­
tualidad de ía peinadora.
Cuando se desarrollaron los hechos 
J52 hallaba sirviendo en Ceuta, en el re- 
Mmienío mixto de artlüéria.
frecuentemente correspon- 
dencil'  ̂con la que fué su esposa, no 
creyendo' ésta faltara a sus deberes
maírimoniakv'^S, _
Se enteró deí t̂lŜ eso por lo que de­
cían los periódicos.
ISrB acsieSesit®
La madre de la infortunada peinadora 
se presegt^ ante el Tribunal poseída de 
gran éraióción'y las breves frases que 
pr'onuftcfara respecto al hecho, acrecen­
taron ésta, al extremo de que antes de 
abandonar la sala fué acometida de uri 
accidente nervioso, cayendo eri brazos 
de las personas que se encontraban cer­
ca de ella.
El presidente ordenó al portero deja 
Audiencia, señor Garrido y al hijo de 
éste,que, en cumplimiento de su misión 
,sé hallaban en estrados, sacaran a la 
pobre madre.
Este'percance impresionó mucho a 
todos.
El secretario, señor Marchena, lee la 
prueba documental propuesta, en la que 
figura lo siguiente:
La partida de matrimonio de Antonio, 
Ruiz Guerrero con Encarnación Sán­
chez Calvo, efectuado el 7 de Febrero 
de 1909.
La diligencia descriptiva de la nava­
ja barbera, de cabo, de fabricación ale­
mana, que tiene la hoja rota, a lo largo, 
más de la mitad.
' Un oficio de la Jefatura de Vigilancia, 
manifestando que no ha podido averi­
guarlo dónde adquiriera la navaja el 
procesado, y que de los informes reco­
gidos de las dueñas de lenocinios de 
esta capital, ninguna conocía a Encar­
nación, ni como peinadora ni como mu­
jer pública.
Una certificación de la Audiencia de 
Málaga, en !a que sé hace constar que 
él procesado, en causa número - 9 de 
1909, fué condenado a la pena de cua­
tro años, diez meses y veintidós días 
de prisión correccional; así m.ismo én 
el sumario de dicha causa aparece el 
Beltrán diciendo en su declaración que 
al sentir los disparos que se hacían por 
un guardia, salió corriendo,.qiie uno de 
los disparos hirió al viejo, pues él no 
pudo disparar por que carecía de arma 
de fuego y sólo tenía una «navaja bar­
bera» que nó llegó-a esgrimir.
. La Audiencia, igualmente, certifica ; 
que en otra causa se le impuso al Be!- ’ 
tfán, en 31 de Mayo de 1904, por dis­
paro y lesiones a su hermano político 
Juan Trujillo, casado con Francisca Bel- 
tfán, la pena de dos años, once meses 
y once días de prisión.
Además se le siguió causa por es­
tafa de uíi reloj..
También se lée un acta extendida por 
elinspecíor de vigilancia, don Manuéí' 
Izardo y v gilantes Pascual y Durán, 
relativa al registro que se practicó, sin 
resultado alguno, én los domicilios de 
Ana Rueda Portales y Francisca Bel- 
írán Rueda,persiguiendo al procesado y 
una diligencia de reconocimiento del 
domicilio de la víctima, en calle dé Ja­
boneros número 28, llevada a efecto por 
el juzgado, en cuya diligencia se reco­
gió, uniéndose al sumario, una fotogra­
fía de Encarnación y tres cartas dd es­
poso, con el fin de acreditar el estado 
de relaciones en que se encontraban 
los cónyugues. .
Se lee un informe del alcalde de ba­
rrio don Melchor Gutiérrez Sánchez- 
Pastor, dado en 3 de Abril de 1915, en 
el que se pretende acreditar que Ma­
nuel Beltrán Rueda es persona de «bue­
na conducta», informe que contrasta a 
las mil maravillas, con el autorizado 
por la primera autoridad municipal de 
Málaga, en el que se consigna que di­
cho individuo es sugeto de «mala con­
ducta».
Délos dos informes es lógico supo 
nerse que el verdadero sea el de la au­
toridad superior, por que ya se sabe 
cómo acreditan la buena conducta de 
sus convecinos la mayoría de los alcal­
des de barrio.
La modi^esa
Terminado el periodo de pruebas, el 
presidente del Tribunal de derecho 
pregunta a las partes si tienen que ha­
cer alguna alteración en sus conclusio­
nes provisionales.
El fiscal y la acusación privada ele­
van a definitivas las suyas.
La defensa introduce en su escrito 
una modificación, diciendo que el pro­
cesado, la mañana del día de autos, es­
tuvo de copas con algunos amigos.
Entiende que se trata de un delito de 
homicidio, con los atenuantes de arre­
bato y obcecacíón-y embriaguez no ha­
bitual.
d e i  '^ s c a l
Después de breve tiempo de suspen­
sión del juícíD, se reanuda éste, conce­
diéndose la palabra al fiscal don Gui­
llermo SantuginL
Comienza diciendo que iodos los 
señores que integran el tribunal popu­
lar, tienen conocimiento de la causa 
cuyos hechos nos proponemos escla­
recer, y que comprenden un delito que 
al conocerse produjo en Málaga honda 
impresión por ias extraordinarias Cir­
cunstancias que lo rodearon.
El ministerio fiscal, que también e$ 
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cal, en el que consta que Manuel Bel­
trán Rueda es persona de mala con­
ducta.
Ese individuo ha sido condenado jpor 
resistencia y atentado a ios agentes dé 
la autoridad, disparo y lesiones eri úna 
misma caus.a; en uno de los procesos 
que se le siguiera aparecía un verda­
dero ramillete.
Cuando extinguió esas ceridenas, 
vino a Málaga y cometió un nuevo 
atentado contra los agentes guardado­
res del orden público.
¿Observaba buena o mala conducta, 
él sujeto responsable de tales delitos?
A nadie se le oculta la existencia de 
alcaldes de barrio que expiden certifi­
cados acreditativos de la buena con­
ducta de las personas, sin tomárse la 
molestia de averiguar los antecedentes 
de aquellos qüe reclaman ese informe: 
en infinidad de casos los alcaldes de 
barrio no conocen ni de vista a los ibr- 
dividuos por los cuales abonan.
Por lo tanto, no ha dé extrañar que 
un hombre de quien la primera autori­
dad municipal de Málaga nos informia 
que tiene mala conducta, lleve a cabo 
el asesinato dé la mujer que con ante­
rioridad le otorgara sus caricias.
Dice el procesado que su víctima fué 
: la que lo llevó a la casa de citas, aUr- 
rnación que carece de íundaníenío,pues 
está demostrado que él hizo que cíía 
entrara en dicho lugar, habiendo con­
cebido el propósito de matarla.
Las ¿efilaraciones prestadas por las 
mujeres'que tienen su vivienda en la 
casa de referencia, desvirtúan por com- 
to el argumento que en su descargo 
sostiene él reo.
Manuel Beltrán Rueda es sujeto de 
ideas perversas, dispuesto siempre a 
cometer cualquier delito por grande 
que és'e sea.
Relata el señor Santugini los actos 
realizados por Beltrán, después del 
crimen hasta que efectuó su presenta­
ción en el cuartel de la Trinidad.
Se ocupa con detenimiento de la di­
ligencia de autopsia, mencionando las 
heridas que presentaba el cadáver de la 
víctima, considerando que el primer 
golpe debió ser tremendo.
En un párrafo levantado y enérgieo 
dice que el asesino es hombre de un 
corazón tan pequeño, de tan bajos sen­
timientos, que retenía en su poder los 
retratos de Ja desventurada Encarna­
ción Sánchez, con el fin de delatarla y 
entregar las fotografías a su marido; de 
ahí la tenaz oposición a devolver los 
mencionados retratos.
El representante de la Ley entra en 
el estudio de la prueba testifical, y al 
llegar a este punto de su oración foren­
se, interesa que se suspenda el juicio, 
f la s 'la  Bisóse
La sala, accediendo a lo "solicitado 
por él fiscal, acuerda suspender el jui- 
- cío para reanudarlo hoy, a la una de la 
tarde.
to de 21 pesetas, un pañuelo de seda 
negro, una sábana y una enagua, todo 
lo cual pertenecía a la anciana de 80 
años Isabel Lorente Sánchez.
Dichos sujetos han sido puestos a 
disposielón del juzgado.
La guardia civil de los puestos de 
Casares y Colmenar, ha intervenido 
respectivamente las escopetas que usa­
ban a los vecinos Manuel Gil García y 
Pedro Moreno Cortés.
Compañía Vinícola del Norte de Espaía
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Premiada en varias exposiaiones, Ultimamsnte con el GBA.N PREMIO en la de Patia eo
1900 y Zai’agoza de 1908.
O lu e jsa s  d e l  v e c i n d a r i o
Los vecinos de la calle Muñoz De- 
grain (antes Gigantes), se quejan de los 
frecuentes esoándaips que se promue­
ven en un prostíbulo establecido en la 
casa número 15.
Trasladamos la queja ál señor gober­
nador, para que ordene a sus subordi­
nados se den una vuelíeciía por la ci­
tada calle y repriman esos alborotos.
De la Provincia
En Gomares le fué intervenida una 
escopeta aí cazador furtivo, Francisco 
Ruiz Moyano.
a! prbpto íkmpo que toda la opinión
hori/ada, y puesitoa la tarea de repasar 
uno por uno los foüos 4el Sumario, ha 
obtenido ía consecuencia de qn# ha de 
juzgar a un individuo avezadfo al eri’- 
men,. propicio siempre a atentar contra 
la vida de las personas, ora se trate de 
representaníe« de la autoridad, ya de 
simples paríicuiare?.
Frente a ese informe de m  alcalde de 
barrio, que firma de modo ílegibíé do­
cumento que nos trae la defensa con «i 
propósito de hacernos creer en la bue­
na conducta dej hombre que en repeti­
das ocasiones ocupara el banquillo de 
los acusados, se abre paso certero y fir­
me el certificado suscripto por ei alcal­
de de Málaga, la primera autoridad lo-
La,guardia civil de Gomares, practi­
có un registro en los domicilios de los 
vecinos Vicente Martín Palma y Su hijo 
Manuel Martín Pino, por recaer sospe­
chas, dé que en uno de ellos estuviese 
escondido el rec’amado Antonio Mar­
tin Pino, autor de las lesiones que sufre 
el niño Emilio Martin Marín.
En el domicilio de Manuel se encon­
tró una escopeta y un, revolver, cuyas 
armas fueron intervenidas por supo­
ner, que fueron las que se usaron én el 
hecho de referencia.
En Cartajima el vecino José Jiménez 
Espinosa, trató de golpear con un palo 
a su convecina Carmen Domínguez, 
Beltrán, río consiguiéndolo por el esta­
do de embriaguez en que se hallaba.
Dicho sujeto fué consignado en la 
cárcel a disposición dei juzgado co­
rrespondiente.
CINE
En el argumento de «Eí diamante 
celeste» hay sobrada materia que des­
arrollar, nunca decae el interés sino 
que aumenta y si espectador jamás 
puede predecir el desenlace, rá tan si­
quiera vislumbrarlo.
El episodio 26 que hoy se estrena 
será una rotunda afirmación de lo que 
decimos.
Completarán el programa otras cin­
tas, entre ellas el estreno «Una aven­
turare Sport.»
De venta en los prinoipales üi^omarinos . Hoteles. Fondas, Restaurants y Pastelería!,
Fíjense bien en esta MARGA REGISTRADA para no 
prendidos por las imitaciones. ■
ser confundidos con otras ni sor.
Í O M Í 0 S
Alfonso García Nieto,natural de un pueblo 
de la provincia de Salamanca, iba por la Co­
racha y dos individuos que desde luego ve­
rían en el salamanquino un sujeto infeliz y 
bonachón dispuesto a dejarse engañar, le bir­
laron por el anticuado procedimienio del timo 
del portugués 150 pesetas.
Dice Alfonso que uno de los individuos es 
alto, delgado y el otro un poco más bajo, se- 
ñaleo tan particulares y extraordinarios que 
seguramente servirán para la inmediata cap­
tura de los timadores.
El rapazuelodé 13años, Manuel González 
Parra, rompió ayer el cristal del aparador de 
la confitería «La Cubana», valorado en 2C0 
pesetas.
El dueño del establecimífenío entregó al 
chico a una pareja de Seguridad.
Rafaela Sánchez López denunció ayer a 
José Bustamañte González, tío de unos me­
nores de edad que están a cargo de ella, por 
apoderarse José de muebles y efectos perte­
necientes a dichos menores, negándose a en­
tregarlos.
d e  l i a e s e i i s l a
Por diferentes conceptos-ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 53.612'83 pe­
setas. ^
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 91‘50 pesetas, don 
Juan Peralta García por el diez por ciento 
de la subasta de aprovechaniiento de bello­
tas del monte denominado «Sierra Blanqui­
lla», de los propios del pueblo de Cortes de 
la Frontera.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones 
de cédulas personales de los pueblos de 
Cuevas Bajas, Fuente de Piedra y Arriate.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de bellotas de los montes délos pro- 
.pios de Tolox, a favor de don José Fernán­
dez Gil. '
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros;
Miguel Escañacelo Vázquez, carabinero, 
38‘02 pesetas. '
Don Epifanio Rodríguez Flores, brigada de 
infantería, 120 pesetas.
Don Juan Carretero, sargento de l,a guar­
dia civil,,100 pesetas.
Mariano Cuesta Campareja, guardia civil, 
38'02 pesetas.
En la huerta, propiedad de doña Ro­
sario del Pino, situada en el camino de 
Antequera, ha puesto fin a su vida el 
arrendatario de dicha finca Juan Gon­
zález García, de 68 años de edad.
Para realizar su fatal propósito, con 
una pistola de dos cañones se dis­
paró un tiro en la boca, reeibienáo tan 
graves lesiones que falleció a los pocos 
momentos.
@e ignoran las causas que hayan obli­
gado‘aí infeliz Juan a adoptar tan 
extrema resolMción,
El juzgado ordenó ej íeyanfaimjento 
del cadáver.
Reclamado por la autoridad muni­
cipal, s.id» detenido en Cártama el 
vecino ÁBÍoíiío Carvajal.
En Marbella han sido presos los ver 
cinos José Vázquez Berrocal (a) Moro 
y Salvador Peña Lara  ̂autores del hur-
La Dirección, general de la Deuda y Glasés 
pasi’* as ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Elisa Adán Dorned, viuda del tenien­
te corone! don Mariano .Andrades Barrio, 
125 peseta.s.
Doña Amalia y don Vicente Roig San 
Gregorio, huérfanos del segundo teniente 
don Ramón Roig Talons, 400 pesetas.
Doña Concepción Cano Ricofo.rt, viuda del 
capitán don César de Blanco Garrorina, 625 
pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 47.944‘26 pesetas.
P Ú E L iO A
Se han posesionado respectivamente d« 
las escuelas de Frigiliana y Sania Cristina de 
esta capital, las maestras doña Margarita 
Martín y doña Agustina Herraiz.
La Junta Central de perecjies pasivos re ­
mite orden de traslado de posesión, a la 
provincia de Sevilla, de doña Dolores Gavi­
lán, maestra jubilada.
La Ordénación general de pagos de Ma­
drid devuelve nómina acreditando a la maes- 
jtr  ̂dpña Josefa Márquez haberes correspon- 
ñjfpt.és 3 los añps 1906 y 1909.
Se ha desestimado por la ^upgrjofidad js 
:ión de plazas a las oposiciones aeagregaci  
turnos restringidos de 2.000 y más pesetas, y 
se resuelve que las escuelas no provistas en 
el último concurso de tim ado se adjudiquen
a opositores aprobados en expectación 
de desílhóV'
Es el mejor tónico y nutritivo para convaiecienta i< f 
p erso n a s clébMes.
Recomendado contra la inapetencia , m alas digí 
nes, anem ia, tisis, raquitism o. ^
Pídase en farmaciafv y eri la dei autor, León, 13, Madrid.
La Inspección participa al maestro don 
Cristóbal Dorado que con urgencia legalicé 
su expediente de licencia por enfermo y que 
proponga un suplente.
De la escuela de Canillas de Albnida sa ha 
posesionado la maestra doña Josefa Delga­
do Morales.
Han informado favorablemente sobre loca­
les escuetas de Benahavís y Torre dd'Mar, 
los maestros que fueron encargados por la 
Inspección de la enseñanza pgra tal ges­
tión.
Han sido nombradas maestras interinas-, 
doña Ana Hernández, de la Sección Gradua­
da de esta capital, y doña Juana Cuevas, de 
una escuela de Teba.
El Rectorado de Granada ha dejado sin 
efecto el nombramiento de maestra de. la es­
cuela de Villanueva del Rosario, expedido a 
favor de doña Consolación Carretero.
Según comunica el alcalde de Vólez-Mála- 
ga, ha cesado en la escuela de Cajíz, el maes­
tro don José GuardiaPeñuelas.
A ^B M eaia im i® saÉ &
RecaudaeSén de3 de c a rn e s
Día 13 de Marzo de' 1917
tin, Juan 
Blanco.
Gallardo López y Juan Cobos
Hállase fondeado en nuestro puerto el 
transporte de guerra «Ceara», de naciontü-
dad chilena.
Para Melilla salió ay er de este puerto el 
pesquero «Cavmenchs».
i s E O iS T i io  m m L





Juzgado de la Merced 
Nacimientos,—María López González.
Defunciones — Juan Gómez Robles.
Juzgado de Santo Domingo 
Nadmientas.—Ana Cárceles Pérez yEni
Pesetas
Matadero . . .  . . . . . , 1.592'25
» de! Palo. . . . . . . 4-20
» de Churriana. . . . . 00 00
» de Teatinos. . . . . 18*00
>Sub-urbano8 . . . , . . . ,• 0*00
Poniente. ............................. , . 136*40
Churriana . ......................... . . 35*34
Cártama. . . . . . . . . .. 0*52
Suárez . . . . . . . . . . . OO'OO
Morales........................ ....  . . . 4*23
Levante. . . . . . . . . . 1 95
Capuchinos. . . . . . . . . 0*78
Ferrocarril................... ....  . . . 152*40
Zamarrilla. . . . . . . . . 4*16
Palo . . . . . . . . . . , 5'07
Aduana. .............................. . . 0*00
Muelle . . . . . . . . . 0 00
Central.................................. . . 00*0
Sub-urbanos Puerto. . . . . . O'OO
T o ta l ......................... . . 1.955*36
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 12 de Marzo, supesoen canal 
y derechos por todos conceptos:
17 vacunos y 8 terneras, peso 2.881 ‘25 kiló- 
gvamos, pesetas 2SS‘12.
4Ó lanar y cabrío, peso 415‘00 kilógratnos. 
pesetas, 16 60-.
19 cerdos, peso 2.1,93‘00 küógrámos, pese­
tas 219‘30. :
Carnes frescas, IIG'OO kilógramos, 11'60 
pesetas.
31 pieles a 00‘C0 una, 15,50 pesetas,  ̂
Seis toros lidiados el día 9, 1.586 kilógra- 
mos, 158‘60 pesetas. ,
Total de peso, 7.191*25 kilógramos.
Total de adeudo, 709‘72 pesetas.
Recaudación obtenida en el día 13 de Marzo 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 403‘00 pesetas.
Por permanencias, 290‘00 pesetas.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas. ,
Por regiistró de panteones y nichos, 00*00. 
pesetas.




—Para mujeres valiente?, ía mía. ■
—¿De veras?
—Sí.. Días atrás, al llegar yo a casa oí vo­
ces de «¡ladrones!» en el cuarto de mi mu­
jer.
—̂¿Y qué?
-F ig ú ra te  que.sólo llegué á tioni^o para 
ver cómo el malhechor saltaba por la’venta­
na. ..
—¿Y tu mujer?
—Tan serena, como si tal cosa.
P s s r a  SQQB’e iia r 'ía
de una sociedad, so cedo habitación iudepun,- 
diento, con derecho ál salón de actos, un 
semana.
Informarán Nosquera 7, bajo.
ñ. eCtilligCSBLiO
1  «iiaipcis se i^ana& es
elaborando desde cualquier localidad sorpren­
dente jartículo NUNCA VISTO, adecuado paw 
todos. Muestras e instruooiones gratis, 
do, 689. Madrid.
A LOS NINQS, ENFERMÓBfeeNVALE- 
, OIENTES y- PERSONAS DEBILES, 'se re­
comienda la leche de vacas sin d6||ia%, que se 
vendé a 2 REALES litros, Moliiíalrarioga­
rantizando su absoluta pureza. ;
Sobre el mostra lor hay siénipre a dispfisioión 
del público un pesaleches. - •
Dos repartos a domicilio. ,
Esps^immslos
m T A S  S E  H A i W A
Tiende a soplar el viento del cuarto cua­
drante, con lluvias y vientos en e1 Cantá­
brico. Vientos fuertes del norte en Cata­
luña.
I)e arribada forzosa entró ayer en nuestro 
pu'éftdi feoh áverias. 'ei laúd. «Belmonídí.
Para asuntos que les interesan deben pre­
sentarse en esta Comandancia de Marina, los 
inscriptos Francisco Esteve Vargas, Lázaro 
Manuel Oaparfós, Aijdrés Ballesteros Mar-
TEATRO CERVANTES 
Compañía de zarzuela, y opereta de Pablo 
López.
; .Función para hoy: .
Pop- la noche a Tas ocho y tres, cuartos: 
«Las Golondrinas.».
JPrecios.—Butaca con entrada, 2*50; Teda, 
lia, 0'75; Paraíso, 0*50.
TEATRO LAR A
Todas las noches dos grandes seccion̂ ésde 
■cine y yarietés, '' -iiA
Precios.'—Butaca, o* 75; EnRadg ^éral. 
0‘'25. - / "  "
CINE PASCUALINI 
El mejor de Málaga. Alameda Carlos flaes 
(junto al Banco de España). Hoy sección con* 
tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes estre­
nos. Los Domingos y días festivos seicciía 
continua de 2 de la tarde a 12 de la noeSs.
Butaca, 0*3(.) céntimos.—General, 0*15.-' 
Media general, 0*10.
PgTITBALAíá
(Situado en calle de Liborio @an^, Otan' 
des funciones de cinemat^rafo tatífelréJO- 
ches, exhibiéndose escogidas
Tip. de EL POPULAR.-
A
-P^6  Dulcesfl!
. TI"
tr¡
